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Telegramas por el cable. 
SERYICIO TEI.EGRAIKO 
ota. 
Diario de la Marina. 
A I - D I A R I O l»E L A M A R i N A . 
HABANA. 
Del s á b a d o 1 
3 TJ R A M E N T O 
Madrid, Duiemlnr .•>.--i:sta tarde 
prestaron juranieuto en mMMM <tel 
K<'j los nuevoH Ministros «le la Co-
rona. 
E L P R O G E A M A MIXÍSTERIAL 
Él Sr. 31 aura ha declarado que el 
nuevo Ministerio sostendrá íntegra-
iiietiie el prof^raina tle g-obierno con-
tenido en la contestación al Mensaje, 
de la Corona que votaron las Cortea 
en Junio de este, año, siendo Presl-
dente del Consejo de Ministros don 
Francisco Silvela, y desempeñando él 
en aquel Gabinete la cartera de Go-
bernaeidn. 
CONSEJO D E MINISTROS 
ICn seguida que prestaron juramen-
to, los ministros se reunieron en Con-
sejo en la Secretaria de Kstado, que 
se baila en la planta baja del Palacio 
Keal . 
A|ftn no lia terminado el Consejo, 
eu.vo resultado aguardan con impa-
eieneia numerosos periodistas en el 
Véstiblllo de di« lia Se<'retaria. Se er«>e 
que se aeordarán en él los liltirnos de-
(1) Récibidó ayer, dQittinj*(>, i)or la 
hoene. 
taliM respecto al pr«>xtiiio viaje del 
Key ¡l Lisboa, para devolver ú I>on 
Carlos I , Key de Portugrul. la visita 
que éste le bise en Madrid durante la 
dUima primavera, al m o n a r c a es-
pañol. 
r i í K S E N T A C I O X 
A L P A R L A M E N T O 
Cl nuevo Ministerio se presentará el 




Cuatro por ciento, iiiterior:77. 15. 
D E H O Y 
REGRESO 
Madrid, iJiriembre —Ha regresa-
do á Madrid la Comisión Militar que 
Imjo la presidencia del general Pola-
vieja babía ido á inspeceionar las for-
t i f icación^ <le las pla/as española» de 
la costa de Africa. 
TOMA DE POSESIÓN 
1̂1 general Po'avieja lonu» en segui-
da ((lie llego posesión del eargo de 
Jeledel t'uarto Militar del Rey, para 
el enal fué nombrado recientemente. 
EXPLOSION E S U N A M I N A 
Mieres (Asturias) ba ot'iirrido 
una explosión en las minas de bulla, 
resultando oebo miiiero» muertos y 
cuatro beridos. 
EFECTOS DE U X TEMPORAL 
l-m Valencia se ba desencadenado 
un furioso temporal de agua y viento, 
produciendo daño» de consideracidn 
en las prpple<ladeSt 
Kn algiiuan easas se hundió el teelio, 
provocando en una de ellas este ac-
cidente la muerte de nna niña y, ade-
más, resultaron beridas cuatro per-
sonas. 
Fstán en peligro bastantes perso-
nas, y »e baeen trabajos de auxilio 
bajo la dlreceión de las autoridades. 
Ha experimentado daños de consi-
beraciónel palacio de la Audiencia 
Territorial y se considera muy pro-
bable su ruina completa, por lo que 
se prepara la traslación inmedhiat 
del Tribnnal á otro editlcio. 
MOTIN 
Por cuot iones relacionadas con el 
impuesto de consumos ba ocurrido un 
motín en un pueblo de la provincia 
de Valencia, teniendo necesidad la 
Guardia Civil de baccralgunos dispa-
ros al aire para disolverá los amoti-
nada . 
No bubo ninguna persona muerta 
ni herida. 
L A P O L I T I C A E X T R A N J E R A 
Preguntado el ¡Sr. Rodriguen San 
Pedro acerca «le sus propósitos, con-
tesló <|iie al frente del Ministerio de 
BstadO se propone observar igual 
conducta que su inmediato anteceso-, 
procurando robustecer los vinel 
de confraternidad con las ICepúblK I 
americanasde origen español sobre la 
base de relaciones mercantiles más 
estrechas de loque lo son actnal-
mente. 
T R A G I C O A C C I D E N T E . 
E l Rey ba celebrado en la Casa de 
Campo una gran cacería en bonor de 
los Condes y la la Condesa de E n , 
principe de Orlean* el primero, casa-
do con la primogénita «leí difunto 
i Emperador del Brasil, «Ion Pedro I . 
Asistieron á la tiesta cinegétícM, 
además del Rey y de los pcrsimaj.-s 
en cuyo honor se celebraba aquélla, 
la Princesa y el Principe consorte de 
Asturias y la infanta doña Isabel. 
C uando atmonaban los régios caza-
dores y su séquito, se oyó un tiro ipie 
parecia haberse disparado en sitio 
muy inmediato, lo que causó mucha 
alarma. 
Se supo enseguida que á nn pastor 
que se bailaba muy cerca se le dispa-
ró la carabina mientras la examinaba, 
y con tan mala fortuna, que le ocasio-
nó la muerte. 
Ksta es la verdión oficial del trájieo 
accidente, que cansé impresión tan 
penosa entre los cazadores, quo éstos 
suspendieron la cacería y regresaron 
enseguida á Palacio» 
Con esto motivo lian circulado ru-
mores «pie dan al accidente uu carác-
ter distinto del que consigna la ver-
sión oficial; pero dichos rumores, se-
giiu el parecer de personas serias y 
bien informadas, carecen por comple-
to de fundamento. 
ACmUMDÉS 
Tenemos á la vista las notas 
d i p l o m á t i c a H cruzadas entre los 
Estados Unidós y Colombia con 
motivo de la revolución, como 
dicen los americanos, ó rebelión, 
como la llaman los colombianos, 
que dió por resultado la inde-
pendencia de Panamá. 
En h\ imposibilidad de inser-
tarías íntegras, por su mucha 
extensión, vamos íi tomar de ellas 
algunos datos muy interesánteaj 
que pueden servir p ira que los j 
historiadores futuros íormen una 
idea aproximada del concepto 
<iue del derecho internaciooa) 
tenían los yanlcecs á principios 
del slfflo X X. 
hrgacián de lo* Éttaio» Unido*.—fto-
goUí, Noviembre U d * 1903. 
Befior: 
Tengo el honor ile informar á V. E. 
que esta tarde á las tres y inedia recibí 
un telegrama de mi Gobierno en el 
sentido de que habiendo el pueblo de 
Panamá, por nn movimiento aparente 
mente mninime, disnelto sus laros polí-
ticos con Colombia y reasumiendosn in 
dependencia adoptado uu gobierno pro-
pio, de forma rcpnhlicana.con el cual ha 
entrado en relaciones el Gobieruo de 
los Estados Unidos de América, el 
Presideote de los Estados ruidos, de 
acuerdo con los vínculos de amistad 
que por tan largo tiempo y tan fácil-
mente han eristido entre las respecti-
vas naciones, recomienda muy encire-
cidamente á los gobiernos de Colombia 
y Panamá el pacífico y equitativo arre-
glo de todas las cuestiones entre ellos. 
¿1 declara que está obligado, no sólo 
por los tratados existentes, sino tam-
bién por los intereses de la civiliza-
ción, á procurar que él pacífico tráfico 
del mundo por el Istmo de Panamá no 
sea interrumpido ya más por una suce 
sióu constante de innecesarias y asóla 
doras guerras civile>. 
Acojo esta oportunidad para reite-
rar á V. E. las protestas de mi más dis-
tinguida consideración. 
A . l í . BfiAUPJtBi 
A S . E. Dr. Luís Carlos Rico. Minis 
tro de Relaciones Exteriores de la líe-
páblica de Colombia. 
Indudablemente que es c iv i l i -
zador y humanitario el propósi-
to, de impedir quo el tráfico 
del mundo por el Istmo do 
Panamá continúo siendo inte-
n umpido por una sucusión cons-
tante de innecesarias y uso-
ladoras gneiiras civiles; pero 
tampoco nos parece que ofrezca 
d'ida que eso misiuo pudieron 
los americanos babétraeío dicho, 
con paayor razón y sin faltar á 
ningún tratado de paz y amistad, 
á los revolucionarios ó rebeldes 
de ranamíí, antes ó después de 
la insurrección, en la seguridad 
de que entonces su indicación ái-
plqnuUicá habría sido más que su-
Bciénte para ovitarque continua-
sen en el Istmo las innecesarias 
y asoladoras guerras civiles. 
Tero váyale usted con lógica 
á la gran República cuando se lo 
lía despertado el apetito y tiene 
la mira puesta en algún bocado 
sai» roso! 
República fíe Colombia. — MMttcfió de 
IxrlacioncH Exterior^*, —Bo¡iolá, No-
viembre ¡ l de. 1903. 
Señor: 
El Gobierno se ba impuesto en la 
nota que V. E me entregó anoche, que 
tiene por objeto notificar que habiendo 
el pueblo de Panamá, por un movi-
miento aparentemente unánime, di-
suelto sus la/.os políticos con Colombia 
y reasumiendo su independencia, y 
adoptado nn gobierno propio, tle for 
ma republicana, ha entrado en relacio-
nes con éste el tiobierno de los Estados 
Unidos de América. 
Con el fin de facilitar la apertura del 
Canal interoceánico, y en vista de la 
imposibilidad en que se hallaba de ter-
minarlo la Compaflía francesa, el Go-
bierno de Colombia entró en negocia-
ciones para sn ejecución con el de los 
Estallos Unidos, y el 22. de Enero ú l t i 
I D E A C T U A L I D A D 
© La i)rinier t'aclura de CALZANDO t l I U I L L I E R que ha 
llegado á esta capital, la tiene E L P A L AIS BOYAL, que 
J ronsecuente con el favor (pie el pueblo habanero le ha dis-
5 pensado siempre, se adelantó á sus éolegaa ó hizo traerlos 
S para la temporada teatral KL CALZAIM) TÍTÜILLIER. 
# ES LA CREACION MÁS ARTISTÍCÁ, ELEGÁÑTJItí 
Y ARISTOCRÁTICOS que se ha ideado en el ramo de cal-
zado. 
La bota Ferri, es la más esquisita bota para Señoras y Se-
J ñoritas, y solo LE PALAÍS ROYAL las tiene hasta ahora. 
^ ( l l \ RoL C LAUK para caballeros, todo el mundo gabe1 
^ que tenemos monopolizada esta especialidad. 
# T E L E i r o i r o v r » / . / ; / 
# NOTA: Los qüe compren c a l z a d o en L i : V A L A ¡ s H O > A /> 
^ t i e n e n derecho a la l i m p i e z a g r a t i s e n e l elegante 
# s a l ó n 7,7 J s v o , le O ' K e i l l y 8 7 , > s a l ó n r e s e r v a d o 
# p a r a S e ñ o r a s y en los p ó r t a l o s de A l b i s u , Única 
® casa que hace este beneficio a sus filantes. 
# C-8058 »« 
-
i 8ÜCURSA1 
4 ... ¿ 
é 44JEL T R I A N O N " ^ 
T Stni J o s r i/ Zliffn'fa * 
• GABRIEL RAME Í̂TOL en «n afán de complacer A sus nnmcroBos favorecedores, y sin reparar en sacriflclo por grande que sea, ha insta 
é lado una lujosa Ruciirsal frente al Parque, en la que so expenderán loa primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado do 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
VI fu huct í"¿: una visita al TRIA NON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", - y ne con rencerá el público de que os verdad 1.» 
I C U N T C 3 r H J I S » S t F < 3 Z S . I S J 
I X l í t y l x i t é x * r > x * o t o %>€i i c£ t t o d o s l o s I d l o r x x í x s | 
C 2086 1 Db 
JARABES DE FRUTAS 
T a r a hacer, deliciosos refrescos al medio día eti casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón. Chocolate, Zarra parrilla, 
Pifia, Onanábana y Taniarinrto. 
A cnarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l las , Obispo 107 
Casa <le moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
manteeado de crema de tresa como no lo hay cu ningruna parte. 
c21l2 1 Db 
DULCES SUPERIOHES 
TJfestre 
j / TT/art/n/ca 
< I?E>IA de GUATÁ^kX 
JÁI«EÁ de G t A Y A i ; A 
P A S T A de NA 1IAN.IA 
P A S T A de G U A Y A B A 
COKIÍICNTI: 
C O N S E R V A S 
En latas y pomos decora-
dos artísiieamente, surti-
do de ñutas selectas del 
país. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
7,7 snrfido m á s compteto y elegante, qnc se ha risto hnsfu r7 ftht, á jtrwios unnt redueMoe* 
J'oix ! tHodft jntt a S e ñ o r a s // Snloritas , fhnhrotfo en refiere con e<(priehosos m o n o g r a m é U é 
OBISPO 35. ftambia y ffiouza, TELEFONO 675. 
02068 
SOL 85, 87 V 89 ! 
0-2196 
P í H ^ I Q ^ E N S O G U E R I A S Y BOTICAS \ 
\ Emulsión Creosotada 
D E E A B E L L . 
• 7 4 1 
DR. E. FORTUN 
Ginecólogo tlel Hospital núiii. 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
P«ra pcbre«: Lunof., Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 75t6-78na8 O 
LA MODA, LA ELEGANCIA, EL CONFORT 
Europeos y Americanos, 
de los principales artistas. 
Acaban de recibir en gran número CUSTIN <S Co. 
DISCOS ZONOFONOS (grandes) & f 1-25 oro es-
pañol. PIANOS y ARMONIUM3 A PRECIOS 
MODICOS.-SE ALQUILAN PIANOS. 
HABANA 94, 
entre Obispo y Obrapia - - -
12347 5t-2 
J U N Q U E R A 
SAN RAFAEL NUMERO \ \ ESQUINA A INDUSTRIA 
j ^ S P E T R O P I C A L . — E l grau sombrero, es de castor, muy ligero y del 
afamado fabrioaute K N ü X . 
Bombines, Bombas , Claques 
finalmente acabados de lo más elegante, son del fabricaute G L I N . 
Modernas gorritas para niños— 
^fc^Somlrercs de todas clases y pintas. 
i l / . CARBALLID0. 
K O T A . Esta casa es nna especialidad en sombreros y formas de J I P I J A P A S . 
C-2193 4 t 3 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
¡La tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
C-2020 26tl2NTy 
^ r . P a l a c i o 
Cirugía en general.-Vias OTlMlliM 
medadeo de Seaora».—Conaultaa de 13 4 2. L«-
gunts 65. Teléfono 1342 
11296 9 
Conocido es del público la iniciativa del director de esta gran Compañía que desde París mueve 
el gran escenario de Galiano y San Miguel. 
Esequiel Fernández que no es otro el director, acaba de remitir el ELENCO para la temporada.— 
Entre otras obras figuran en el repertorio: 
Brochado de seda en colóres desde 40 cts. á dos pesos vara.—Lanas brochadas doble ancho á 50 
Manteca de CACAO 
- -PURA-
E n Wopes á 45 ceDtayos l i t o . 
Por I d M á cincuenta cenlayos. 
e z t r e u l u í a r t í n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indfv 26-4 
G r i r & L i c x €tcon"t©oiiM.ierx1:o artístico 
para la noche del debut.—Capas blancas, largas, desde $15-90 á 42-40.—Estas capas son todas cala-
das, de chiffon, paño y muselina seda, última novedad en París . 
( apas, colores gris. Habana, negras, con cuellos estola á $10-60, 15-90, 21-20 y 26-50.—Capas de 
todos precios desde 1 peso á OCHO CENTENES. 
Chaquetas de paño, entalladas, forradas en seda, á $8-48 oro, 10-60, 15-90y 21-20, estas chaquetas, 
smokings y Fígaros es la nota elegante de la estación. 
nimia T ^ n l n t r i - T j p & L Y & L r n l l r mm 
lie e t̂os tenemos un gran surtido de fantasía y á precios que son la envidia de los colegas.—Paleto», 
bordados á $4-24, 5-30, 8-48,10-60 y 26-50 oro. 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 12217 26 30 N 
Olre» *' tfdemáfl MU MU-I uto general de cuanto ef necesario á las familias y cuenta con un departamento de sede-
ría, quima lia 3 perfumerta, donde abundan las aplicaciones, los G O L P E S , encajes y mil cosas de gusto. 
Cal iano y S a n Miguel . 
0 2 1 0 3 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 7 6 2 
4t-3 
C F u m e n " E m i n e n c i a 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 7 de 1903 . 
ir.o so sascrihi 3 en "Washington un Tra-
tado con ese objeto. 
Para qne fuese considerado pronta-
mente, ne convocó al Ckmgreso colom-
biano á sesiones extraordinarias. 
V . E. me hizo saber que su Gobier 
no no admit ía modificaciones al pacto, 
y que si era rechazado ó indebidamen-
te retardada su rectificación, las rela-
ciones amigables entre los dos paises 
quedarían tan seriamente comprometi-
das, (pie el Congreso norteamericano, 
en él próximo invierno, podría tomar 
medidas que serían penosas para todo 
amigo de Colombia. 
No seguimos copiando la ex-
tensa nota colombiana, porque, á 
más de que carecemos de espacio, 
basta y sobra con lo reproducido 
paira comprender el respeto que á 
la gran república le inspira la l i -
bertad de los que con ella tratan 
ó contratan, cuando no tienen 
fuerzas suficientes para hacerse 
respetar. 
— Si no firmas ese pacto sin 
modificación alguna ten por se-
guro que te perjudico, como dicen 
los mejicanos. 
Colombia creyó que era libre 
para contratar y despreciando la 
amenaza, rechazó el convenio; 
pero al día siguiente, como quien 
dice, le asestaron, desde la som-
bra, un tajo tremendo y se quedó 
sin un brazo. 
Y al mismo tiempo oye una 
voz tremenda al par que hipó-
crita que le dice: no trates de 
reparar el daño, ni de curarte, por-
que yo no quiero ni puedo con-
sentir que corra más sangre. 
¡Quéjustos, y sobre todo, qué 
humanos! 
COMITE MIXTO 
A las nueve de la noche del sábado 
se reunió en sesión en el Centro de Co-
merciantes é Industriales, el Comité 
Mixto da las Corporaciones Unidas, 
presidiendo el acto el señor Casuso 
(don Gabriel.) 
Abierta la sesión se leyó el acta de 
la sesión anterior y fué aprobada. Ac-
to seguido la presidencia dió lectura á 
una carta del señor Presidente de la 
Comisión de Hacienda, senador señor 
Párraga, en cuyo documento se Invita 
al Comité para que formule informe 
acerca do las modificaciones que estime 
pueden introducirse en el Ecglaraento 
puesto en vigor para la cobranza de 
los impuestos, procurando al mismo 
tiempo no mermar los ingresos que 
aquel proporciona al Estado. 
Concedida la palabra para tratar del 
particular, todos los -que hablaron es-
tuvieron contestes en que el Comité no 
podía proponer éstas ó las otras modi-
ficaciones en el Reglamento, ateniéndo-
se únicamente á confirmar sn acuerdo 
de protesta contra la Ley de 27 de Fe-
brero. 
Aprobada que fué dicha proposión, 
se nombró á los señores Várela y Ge-
labert, para redactar la contestación 
que se ha de enviar al Senado y se le-
vanto la sesión. 
D. T R I N O M A R T I N E Z 
En el tren general tomó pacaje 
esta mañana, para Cienfuegos, 
nuestro muy querido amigo don 
Trino Martínez, vicepresidente 
de la Colonia Española y director 
de la Sucursal del Banco Nacio-
nal en la Perla del Sur, cargos 
ambos en los que disfruta de la 
alta estima y consideración de los 
que con ellos están relacionados. 
El señor Martínez ha podido 
apreciar, durante su corta perma-
nencia en la Habana, las genera-
les simpatías de que disfruta en 
todos los círculos sociales, pues 
en todos ha sido agasajado como 
ee merece el distinguido caba-
llero. 
Tan pronto como llegó A conocimien-
to del Alcalde Municipal la sensible 
nueva del fallecimiento ocurrido ayer 
del doctor Torralbas, Concejal dê  
Ayuntamiento y Catedrático déla Uni-
versidad de la Habana, convocó al 
Consistorio á una sesión extraordina-
ria, en la que se adoptaron los acuer-
dos siguientes: 
Tender el cadáver en la Sala Ca-
pitular. 
Costear los gastos del entierro con fon-
dos municipales. 
Que el Ayuntamiento en pleno pa-
sase íl dar el pésame á la familia del 
desaparecido; y 
Que el Alcalde y los Concejales cos-
teen de su bolsillo particular una 
corona. 
En cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, hoy, á las once de la maña-
na, fué trasladado el cadáver del doc-
tor Torralbas al Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, donde quedará expues-
to hasta las cuatro de la tarde en que 
Be verificará el entierro. 
E l servicio fúnebre lo prestará la an-
tigua y acreditada casa de Matías In-
fanzón, de Lamparilla 90. 
NON FLUS U L T R A 
Asi es como han claaiñeado nuestros favore 
cedores el calcado especial para CAMPO, que 
representa 61 solo; nn eeolosivísimo de la pe-
letería 
a ¿ ? c z / T / a r / n a 




. E L D O C T O R T O K R A L B A S 
Con verdadera pena nos hemos ente-
rad») del fallecimiento, ocurrido ayer en 
esta capital, del conocido y reputado 
médico, doctor D. Josó L Torralbas, 
persona qne por sus bellas condiciones 
de carácter gozaba de muy justas y ge-
nerales simpatías. 
E l doctor Torralbas era en la actua-
lidad Concejal del Ayuntamiento de la 
Habana. 
Su entierro se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy, saliendo de la Casa 
Consistorial. Invitan á él, además de 
sus familiares, el Sr. Alcalde Munici-
pal y los Concejales. 
Descause en paz el doctor Torralbas 
y reciban sus familiares todos nuestro 
más sentido pésame. 
ASUNTOS VAHIOS. 
PARA CACAHUAL 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy salió para Cacahual el Presidente 
de la República, acompañado de sus 
ayudantes el Capitán Poey y teniente 
Cárdenas, con objeto de asistir á las 
honras fúnebres en sufragio del general 
Antonio Maceo y de su ayudante el 
capitán Francisco Gómez Toro. 
A MEDIA ASTA 
Con motivo de ser hoy dia de duelo 
nacional, se encuentran izadas á media 
asta, las banderas de todos los edificios 
públicos, sociedades, centros regiona-
les españoles y buques surtos en bahía. 
Muchas casas particulares ostentan 
colgaduras negras en sus frentes. 
SEAN BIEN VENIDOS 
Tras algunos años de ausencia, pasa-
dos en España, han regresado á esta 
capital, donde tan estimados son y 
cuentan con tan buenos amigos, el que 
lo es nuestro, Sr. D. Ricardo Alvarez, 
antiguo corredor de comercio de esta 
plaza, acompañado de su distinguida 
familia. 
Sea n bien venidos. 
JUNTA DE LA MATERNIDAD 
Han sido designadas como vocales 
de mes de la Junta Piadosa de la Ma-
ternidad, las señoras Aurora F. de 
Ríus Rivera y Susana E. de Mederos. 
Así nos lo manifiesta, en atenta co-
municación, la señora Teresa V i l l a de 
Rabel, secretaria de dicha Juuta. 
POSESIÓN 
E l jueves á las seis de la tarde, tomó 
posesión de la Alcaldía Municipal, de 
orden del Gobernador Provincial, el 
señor don Pedro J. Alsina, que hab ía 
renunciado el cargo. 
RENUNCIA 
Ha presentado la renuncia de sn car-
go de Fiscal Municipal del Juzgado 
de Minas, el Sr. D. Tomás Vega Ro-
drfgnez, en v i r tud de verse precisado á 
cambiar de residencia. 
AGRUPACIÓN HISTÓRICA t)F. PENADOS, 
DEPORTADOS Y PRESOS POLÍTICOS 
Próximos á llegar á esta capital, del 
puerto de Cádiz, los restos del sefior 
Emi l io Cabourin, se cita por este me-
dio á los miembros-delegados de esta 
agrupación—para entender en todo lo 
que á dicha obra benéfica se refiera—á 
fin de que asistan á la junta que habrá 
de celebrarse el martes 8, á las siete y 
media de la noche, en la casa calzada 
de la Reina número 64.—Habana, D i -
ciembre 7 de 1903. — Vicente Pardo Suá-
rez, Secretario. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Francisco 
En sesión celebrada el día 5 del ac-
tual, se tomaron los acuerdos siguien-
tes: 
Primero. Ratificar los poderes á la 
convención que dirige accidentalmente 
el licenciado don Emilio del Junco, en 
Consulado 111. 
Segundo. Cubrir las vacantes que 
existen en el referido comité. 
Y Tercero. Ko reconocer más dele-
gados á esa Convención, que á los se-
ñorea siguientes: Licenciado don Fidel 
G. Piera, licenciado don Luís Arissó y 
don Carlos Morales Casanovas. 
Habana 7 de Diciembre de 1903.— 
E l secretario, Domingo García Montes. 
L A J O V E N ANA 
Ayer salló para Montevideo el bergan-
tiu español Joven Ana, con aguardiente. 
L A OTIS 
Para Pazcagoula salió ayer, en lastre, 
la goleta Otis. 
E L CONDE W 1 F R E D O 
Con carga de tránsito dejó este puerto 
ayer, para Cádiz New York, el vapor es-
pañol Conde IVifredo. 
L A L A D Y S H E A 
Con rumbo á Tampa salió ayer, en las-
tre, la goleta americana de este nombre. 
E L A T H E N 1 A N A 
Ayer tomó puerto procedente de Fila-
dclfia el vapor inglés Ajheniana, con car-
bón. 
E L M A L M 
Con carga y ganado fondeó en puerto 
ayer el vapor noruego Afalm, procedente 
de Mobila. 
E L V F R I T A S 
Hoy fondeó en puerto el vapor noruego 
Veritas, con carga general, procedente de 
Hallftix. 
E L E S P E R A Z A 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
con carga y pasajeros el vapor americano 
Esperanza, procedente de Veracruz y es-
calas. 
E L M A R T I ÑIQUE 
Hoy entró en puerto el vapor america-
ao Martinique, procedente de Cavo Hue-
so, en lastre, 
H . W. L E W I S 
L a goleta inglesa de este nombre fon-
deó hoy en puerto, procedente de Bruns-
wick, con madera. 
GANADO 
E l vapor Matm trae de Mobila al sefior 
F . Wolfe, 104 vacas, 62 terneros, 4 perros 
y 2 caballos. 
E S T A D O S ^ O I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
N C E V A A C T I T U D 
Madrid, Diciembre r.--Lo> diputa-
dos republicanos manifíestan que han 
determinado renunciar al sistema 
obstruccionista, respecto á la discu-
sión de los presupuestos. 
L A L E Y ELECTORAL 
E l nuevo Gabinete se propone re-
formar la Ley Electoral en el sentido 
de hacer obligatorio el voto para to-
dos los ciudadanos que tengan el de-
recho de emitir el suyo. 
E l Sr. San Pedro, ministro de E s t a -
do, es partidario de una buena inteli-
gencia entre Espafta y las Repúblicas 
hispann-americanas, con objeto de 
contrarrestar la influencia auglo-sa-
jona en las mismas y favorece Igfiial-
mente la idea de una alianza entre 
España y Francia. 
EXPLOSION M I N E R A 
Ha habido en las minas de Mieres, 
Asturias, nna explosión de la cual re-
sultaron ocho muertos y doce heridos. 
M E N S A J E PRESIDENCIAL 
Washington, Diciembre 7 . - - E I Men-
saje que el Presidente Koosevelt ha 
enviado á la Cámara de Representan-
tes y al Senado empieza diciendo que 
ia nación debe congratularse por el 
éxi to que han tenido en el curso del 
año la política del jarobierno en el ex-
terior y su adininistración en el inte-
tior. 
Enetre las innovaciones que se han 
introducido en el gobierno, debe ci-
tarse en primer término la creación 
de la Secretaría d« Comercio y del 
Trabajo, qne incluye una Sección de 
Corporaciones, que pono ú, la admi-
nistración en aptitud, por primera 
vez, de obtener y dar pubiieidad ÍÍ los 
procedimientos de las grandes corpo-
raciones que el pueblo tiene el dere-
cho de conocer y permite al gobier-
no poner en vigór la ley federal con-
tra los Trust; por otra ley se ha igua-
lado el tipo de fletes para todos los 
productores. 
E l objeto al cual se ha aspirado al 
crear esta Sección no ha sido el de 
entorpecer ó perjudicar el comercio 
legít imo, sino de mejorar las condi-
ciones generales de todas las indus-
trias tl«-l psií^, y «le facilitar l|i salida 
de sus productos, mediante tetiifciones 
comerciales mas amplias con todas 
las naciones extranjeras. 
Una de las cosas que el Gobierno ha 
tenido más en cuenta, ha sido» conte-
ner, hasta donde le ha sido posible, 
las pretensiones injusiiücadas d é l o s 
hombres sin escrúpulos ni concien-
cia, sin mirar si eran fabricantes ú 
obreros, cada vez que han intentado 
sobreponerse á los intereses de la co-
lectividad, con detrimento del desa-
rrollo de la industria nacional. Aun-
que se reconozca á cada hombre el 
derecho de disponer do su propiedad 
y poner precio á su trabajo, no puede 
ni debe en ningún caso infringir los 
derechos ágenos, puesto que, si nin-
gún hombro está debajo de la ley, 
tampoco está encima de ella y por lo 
tanto, no se le pide como como un fa-
vor que la acate, sino que se le exige 
como un deber. 
Debemos estar tanto más satisfe-
chos de los progresos realizados, 
cuanto que no han sido obtenidos por 
la revolución sino por la evolución. 
No se ha planteado ninguna medida 
radical; todas han sido moderadas y 
lirmes, y por esta razón la obra rea-
lizada será duradera. 
Con la sola exepción del servicio de 
Correos, los ingresos del Estado han 
sido menores que el año pasado y por 
esta razón se calcula que el sobrante 
de los ingresos que fué en el ejercicio 
anterior de $54*297,06/, apenas 
llegará este año á $ÍÍ5.OOO.OOO. 
E s t a dísmiuucion proviene d é l a re-
ducción que se hizo el año pasado en 
los impuestos, con objeto de que la 
cuenta de gastos se balanceara con 
la de ingresos. 
Asegurada la situación de nuestro 
sistema monetario, creo que sería 
imprudente é innecesario intentar 
reformarlo por completo, y bastaría 
para mejorar la situación autorizar al 
Secretario del Tesoro para depositar 
los fondos producidos por la Renta 
de Aduana, de igual manera que lo 
ha sido respecto á los ingresos de dis-
tintas procedencias. 
Considerando de utilidad pública 
los trabajos que está realizando la 
Comisión que representa á los Es ta -
dos Unidos en la Comisión Moneta-
ria Internacional, opino que sería 
conveniente asignarle nn nuevo cré-
dito para que pueda continuar sns 
úti les trabajos. 
Con motivo de haber manifestado 
muchas personas el deseo de que las 
Cámaras promulguen lejes encami-
nadas á favorecer la marina mercan-
te americana á íln de que recupere 
su antigua preponderancia, el Pre-
sidente indica la conveniencia de que 
el Congreso autorice al Secretario 
d é l a >Iarina para constituir en anión 
del Director General de Correos, el 
Secretario del Comercio y del Traba-
jo y cierto número de Senadores y 
Representantes, una Comisión que 
estudie dicho asunto é informe al 
Congreso en la próxima Legislatura, 
sobre los medios más eficaces para 
desarrollar la marina mercante na-
cional é incidentalmeute también, 
sóbre un servicio de correos maríti-
mos, mediante el empleo de cruceros 
auxiliares y buques de reserva do la 
Escuadra; el Congreso no debe per-
der de vista que si en 1805 nuestros 
vapores trasatlánticos tenían un an-
dar de 20 millas por hora, que era 
entonces el de los mejores que había 
á flote, de entonces acá los alemanes 
y los ingleses han contruído buques 
que andan 23 y 24 millas y los ame-
ricanos que se construyan en lo su-
cesivo deben igualar ó superar á los 
mejores. 
Gracias al buen funcionamiento de 
nuestra ley de inmigración, llega al 
país un regular número de individuos 
convenientes y ninguno cuya pre-
sencia no sea apetecible; los primeros 
se reparten inmediatamente en las 
comarcas de escasa población; des-
graciadamente la inmigración no es 
todavía tan crecida como sería ne-
cesario para poblar debidamente las 
vastas regiones del Noroeste. E l Pre-
sidente se complace en manifestar 
que el servicio de inmigración ha me-
jorado de manera notable de dos años 
á esta parte. 
L a investigación que se ha practica-
do recientemente en el asunto de na-
turalización de extranjeros, ha de-
mostrado que suelen cometerse en el 
otorgarniouto do cartas de ciudada-
nía numerosos fraudes del carácter 
más vergonzoso y es de todo punto 
necesario que el Congreso dicte una 
ley que ponga fin á ose mal, pues se 
ha comprobado, fuera de toda duda, 
que muchos individuos se titulan in-
debidamente ciudadanos de los E s -
tados Unidos. 
Pide el Presidente como asunto de 
urgente importancia, se extienda al 
próximo eíercicio la asignación de los 
$500,000 que se puso el año pasado 
á la disposición del Abogado Gene-
ral, para los gastos de los procesos 
contra los Trust, las Compañías de 
Ferrocarriles y demás empresas que 
violan las leyes federales y nuís par-, 
ticularmentfe para hacer ejecutar las 
qite se refieren al reparto de ios te-
rrenos del Estado y la naturalización, 
pues se ha descubierto que muchos 
miles de acres de tierras del gobierno 
han sido adquiridos p o r medios 
fraudulentos y no solamente deben 
ser severamente castigados los ladro-
nes de la propiedad nacional, los pre-
varicadores del Departamento de 
Correos y los que han vendido desti-
nos públicos, sino que debe también 
el Congreso promulgar leyes que im-
pidan la repef Icién de tan bochorno-
sos delitos. 
E l fallo d é l a Comisión de los lími-
tes de Alaska, que tanto favorece á 
los Estados Unidos, da margen al 
Presidente para pedir al Congreso un 
crédito para remunerar los servicios 
que prestaron al país los delegadosque 
representaron á los Estados Unidos 
en dicha Comisión. 
Se congratuló el Presidente de que 
en el asunto de las reclamaciones de 
has naciones europeas contra Venezue-
la, haya triunfado el principio de ar-
bitraje internacional, porque supone 
que de aquí en adelante, este procedi-
miento evitará muchas guerras entre 
las naciones civilizadas. 
E l tratado recientemente firmado 
con China, abre al comercio de los E s -
tados Unidos varios puertos, entre los 
cuales los de Mukdeu y Antuug, en la 
Manchuria, que dan acceso á vastas 
comarcas de aquel imperio; China ha 
prometido abolir el impuesto delU-
Jcen sobre las mercancías que se trans-
portan de una provincia á otra; re-
conoce también á l o s misioneros ame-
ricanos el derecho de adquirir ó arren-
dar á perpetuidad las propiedades que 
necesiten para la celebración de sus 
servicios religiosos; concede grandes 
facilidades á los americanos que em-
prendan en negocios mineros en aquel 
imperio. 
Llama la atención del Congreso so-
bre la reducción que se ha hecho en 
os ffastos del servicio consular, ha-
biendo bajado á $20,125-12 el so-
brante de los trastos sobre los ingresos 
que fué de $90,072-50 en 1002 y de 
147,0 40-10, en 1901. 
Expresa el Presidente la esperanza 
deque el Congreso continuará favore-
ciendo la Exposición de San Luis , que 
se ha organizado para celebrar el pri-
mer centenario de la compra de la 
Luisiana, que fué el primer paso dado 
en la vía de expansión que ha hecho 
de los Estados Unidos una gran ua-
ción. 
Indícase también la necesidad de 
promulgar algunas leyes conducen-
tes á facilitar las comunicaciones con 
Alaska, á fin de que adquiera mayor 
desarrollo la explotación de la riqueza 
minera y pesquera de aquel país . 
Opinase que el Congreso debe reem-
bolsara! gobierno de Hawaii los gas-
tos en que ha incurrido para la cons-
trucción de faros y facultar al Gober-
nador de aquel Territorio para sus-
pender ó re mover los empleados nom-
brados por él, sin necesidad de so-
meter el asunto á la Legislatura. 
Las posesiones insulares de Fil ipi-
nas y Puerto Rico progresan satisfac-
toriamente; pero eso no obstante, no 
debe el Congreso olvidar que los E s -
tados Unidos tienen la obligación de 
promover por todos los medios posi-
bles, la mayor prosperidad de aque-
llas islas y las Filipinas debe unirse 
más estrechamente á los Estados Uni-
dos, mediante los aranceles de Adua-
nas; no hay por supuesto que pensar 
en elevar de un golpe al pueblo filipi-
no al grado de prosperidad industrial 
y de eficacia gubernamental al cual 
l legará gradualmente más adelante. 
Por el cuidado escrupuloso que se ha 
tenido en elegir á sus gobernantes y 
la total el iminación del elemento po-
lítico del servicio público, se ha lo-
grado que el pueblo filipino progrese 
material y moralmente de tal manera, 
que se puede asegurar que ningún 
pueblo haya Jamás progresado tanto 
al estar bajo el dominio de otro como 
los filipinos desde que los americanos 
han ocupado aquel archipiélago. 
Se insiste sobre la necesidad de re-
visar las leyes relativas á las tierras 
del Estado, á fin de poner fin á las 
continuas reclamaciones que motiva 
el reparto de las mismas. 
IJÍV oficina que ha tenido que traba-
j a r más, es indudablemente la de Pen-
siones á los reteranos de mar y tie-
rra, pues ha resuelto en el año 
251.982 reclamaciones, ó sea un pro-
medio de 825 por cada día de tra-
bajo. 
Se nombraron en el a ñ o 2 5 . 5 0 0 e m -
pleados civiles, ó sean 12.072 más 
que en el año anterior; tan enorme 
diferencia fué ocasionada por haber-
se aumentado en cerca do 9.O00 el 
número de los carteros rurales. L a 
lej- promulgada en Abril últ imo sobre 
servicio civil está dando los buenos 
residfados que de ella se esperaban, 
debido á la cooperación (pie se pres-
tan mutuamente todos los Departa-
mentos para su fiel cumplimiento. 
E l efecto de las leyes autorizando la 
creación de un Estado Mayor para el 
Ejército y un uso más eílcaz de la 
Guardia Nacional ha sido excelente. 
Grandes adelantos se han hecho en 
estos últ imos años, para mejorar el 
JEyérelto. Las escuelas creadas en 
Fort Lcavenworíh y Fort Riley y la 
institución de maniobras de Otoño 
han dado un resailtado sat isfactorio. 
E l buen efecto que han tenido estas 
maniobras sobre la Guardia Nacional 
ha sido muy marcado y debe desti-
narse una cantidad suficiente para 
que las Milicias de todos los Estallos 
puedan gozar del mismo beneficio. 
Las únicas personas que estíiu satis-
fechas con un sistema de ascensos 
por ant igüedad son aquellas que se 
conforman con el triunfo «le la me-
dianía sobre la suficiencia. Por otra 
parte, un sistema que aliente la cues-
tión de favoritismo social ó político 
en los asconsos sería aún peor. Pero 
sería fácil plantear un método de pro-
mociones de grado á grado, en el cual 
la opinión <lc los oficiales de alta ca-
tegoría sobre los candidatos fuese de-
cisiva tocante á la situación y ascenso 
de los últ imos. 
Ese sistema es el que se sigue hoy 
en West Poiut. La calidad del traba-
jo de cada año determina el puesto de 
cada individuo en la clase de dicho 
año. 
Con otras palabras, la aptitud, ener-
gía, constancia y otras cualidades pa-
recidas determinan el puesto de cada 
hombre año tras año en la Academia 
Militar y el puesto que ha de ocupar 
en el Ejército cuando se gradué; pe-
ro desde este punto cu adelante, to-
dos los esfuerzos individuales que lia-
ce ese hombre para adelantar en us ca-
rrera de nada le sirven ai la brillantez, 
ni ia cantidad de sus trabajos por 
fuerte que sean, como tampoco el de-
seo de cumplir con su deber, se tiene 
en cuenta para su ascenso; mientras 
que al contrario, la Indiferencia y la 
negligencia que merecerían ser casti-
gadas por un Constyo de guerra, so 
disculpan. Mientras no se modifique 
tal sistema, no podemos tener oficia-
les buenos. 
Poco después de la promulgación 
del famoso principio de la política ex-
tranjera americana conocido hoy co-
mo la «•Doctrina de Monroe", el Pre-
sidente Monroe, en Mensaje especial 
al Congreso de 30 de Enero de 18.24, 
se expresó así: " L a armada es el bra-
zo del cual nuestro gobierno siempre 
obtendrá más ayuda para apoyar 
nuestros derechos. Todas las nacio-
nes en guerra sabrán la fuerza de 
nuestro poder naval, el número de 
barcos de cada clase, sus condiciones, 
y la rapidez con que podamos utilizar 
sus servicios y rendirán la considera-
ción debida á ese argumento." 
Felicito de corazón al Congreso por 
el progreso constante en edificar la 
Armada americana. No podemos des-
cansar en este gran trabajo. L a ¡uer-
cia significa el retroceso. Nuestros 
oficiales y las dotaciones de nuestros 
barcos aprenden á manejar acoraza-
dos, cruceros y botes torpederos con 
gran eficacia," en flotas ó en forma-
ción de escuadras. 
No debe demorarse por más tienipc 
el establecimiento de una base naval 
en Filipinas. Esa base es deseable en 
tiempo de paz. Según opinan los in-
teligentes en este asunto, la bahía de 
Subfg es la más á propósito para el 
objeto. 
E n la sesión del Congreso de Junio 
28, de 1902, el Presidente quedó au-
torizado para negociar un tratado 
para la cónsírneción del Canal de 
Panamá, acordándose ai mismo tiem-
po que si fracasaba el tratado duran-
te un tiempo razonable, se entabla-
rían negociaciones con Nicaragua. 
No ha sido necesario considerar esta 
alternativa, y hoy presento al Senado 
un tratado para la construcción de 
dicho canal. L;i cuestión ahora no 
es de rutas, sino simplemente de te-
ner canal. 
E n la primavera pasada nuestro Se-
nado ratificó un tratado concertado 
por el representante de la república 
de Colombia con nuestro gobierno. 
Al negociar este tratado fuimos más 
que justos con Colombia, haciéndole 
todo género de concesiones; sin em-
bargo, el gobierno colombiano msís 
tarde lo rechazó de tal manera, que 
nos quitó la última esperanza de po-
der concertar algún día otro trata-
do con él. 
Esto dió origen á la segregación de 
Panamá, que estaba ya descontento 
y esperaba ol tratado como una me-
dida salvadora. Este canal no puede 
ser construido por ninguna empresa 
particular ni por ninguna otra na-
ción qne no son la nuestra; por lo tan-
to hemos concertado con el gobierno 
provisional do Panamá un tratado 
que espero será ratificado sin enmien-
da por el Congreso de los Estados 
Unidos, como ya lo ha sido por el go-
bierno de Panamá, al que hemos sido 
los primeros en reconocer. 
PASO H A C I A ATRAS 
tVashlugton, Diciembre ^ . - E l apla-
zamiento de la confirmación del nom-
brafnieuto del general Wood para 
Mayor General, grado de que disfru-
ta en la actualidad, le hace retroce-
der a l de Brigader General. Créese, 
sin embargo, que el Presidente Koo-
sevelt volverá á nombrarle para dicho 
cargo. 
NECESIDAD DE 
F0RT1F ÍC ACIONES 
El Secretario de la Guerra Mr. 
lloot, llama la atención en su informe 
al Congreso, sobre la necesidad de 
construir fortificaciones en las pose-
siones ultramarinas de los Estados 
Unidos y dice que es preciso también 
establecer Estaciones Navales en las 
Antillas que necesitan ser puestas In-
mediatamente en estado de defensa. 
PRIMER P R O N U N C I A M I E N T O 
JPanamd, Diciembre 7.--lfan sido 
arrestados en esta y deportados á 
Puerto Limón, el coronel Ferol, dos 
comandantes y un ayudante del ge-
neral Huertas, á quienes se acusa de 
babor tratado de persuadirá los sed-
dados que guarnecen esta plaza de 
que debían sublevarse contra el Go-
bierno Provisional. 
Estos militares que pertenecen al ba-
tallón colombiano al mando del cita-
do general Huertas, declaran que es 
falso el cargo que se les hace y que es 
obra de sus enemigos personales, y 
que ellos, junto con el batallón en que 
servían,han reconocido y jurado fide-
lidad al gobierno de la Uepública de 
Panamá. 
P O L I C I A SECRETA 
E l Gobierno Provisional ha orga-
nizado un excelente servicio de poli-
cía secreta. 
ASESINATO DE CRISTIANOS 
JPaiHs, Diciembre 7 .—El periódico 
Le Kaityel publica un telegrama de 
San Pe íersbnrgo , en el cual se anun-
cia que los "boxeadores" han asesi-
nado ú un gran numero de cristianos 
en Szecbucn. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
L a noticia de la constitución del 
nuevo Gabinete ha sido muy bien re-
cibida; los principales miembros del 
mismo figuraron en el ministerio del 
señor Silvela. 
TEMORES 
Londres, • Diciembre 7.--Según el 
Mail, hay motivo para temer que se 
agrave la enfermedad que padece el 
Emperador de Alemania, á pesar de 
haber asegurado los médicos que no 
tiene indicio alguno alarmante. 
E L N I A G A R A 
Ifueva York, Diciembre 7.--Proce-
dente de la Habana ha llegado el va-
por Mn<j(ira, de, la línea Ward. 
D R A M A DE LOS CELOS 
Telegrafían de Vleua al Herald que 
circula en aquella ciudad el rumor de 
que la archiduquesa Isabel María, hi-
ja del difunto Príncipe heredero Ro-
dolfo y esposa del Príncipe Otto de 
Windlscheraetz, ha pegado un tiro á 
una actriz, á quien encontró en las ha-
bitaciones desuesposo, la que resultó 
IcTemeute herida. 
L a familia del príncipe Otto es 
oriunda de Praga, en cuya localidad 
radican sus bienes. 
Es el alimento m á s sano y im-
tritiyo el CHOCOLATE FINO " L A 
E S T K E L L A ' V 
D I A R I O P E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde. -Diciembre 7 d 1 9 0 3 , 
Lunes 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
Hey 
Decía N a p o l e ó n el 
Grande que cada uno de 
sus soldados llevaba en 
la mochila el bastón de 
Marisoai de Francia: y 
eu Miguel Ney llegó £ 
cumplirse, como eu otrosí jiuichos, esta 
profecía. De húsar llegó á príiu'ipe de 
la Mo.skova, duque de Elchiugeu. par 
y mariscal de Francia. 
Nació en Sane Luis, el afío de 1769, 
y su padre era un pobre artesano que 
no pudo darle más que uua educación 
rudimentaria. Eu ITs; sentó plaza de 
soldado y en dos campañas lle^ó á ca-
pitán, n¡<>rfci,.;Hlo el sobrenombro de 
infatigable. En 1797 ora ascendido á 
general de brigada. A .Vdt-ne.s de 
Hoche peleó cou tal ardor y hcroismo, 
que se le ( alineó de temerario. Su adhe-
sión al cónsul. Napoleón, hi/o (pie fuese 
enviado á la repúltli.-a Helvética con 
el car¿lcter de rainisíro pleií¡{>otencia-
rio. El iniperio le dió <d bastóu de ma 
riscal y la gran cruz de la Legión de 
Honor, La victoria do Lima acreció 
eu fama. Son innumer-ables las batallas 
que libró y loa triunfos conquistados eu 
ellas. 
Despuós de haber estado algún th-in 
po en España, sirviendo la eausa del 
dolo y la iuiquidad, en obediencia á. su 
soberano, pasó á Rusia al frente del 
tercer cuerpo, gauando nuevos lauros, 
hasta la desastrosa n tirada: y aiín eu 
estn, eu el paso del Hereueina salvó las 
reliquias de aqnel maltrecho ejército, 
pata el que, en Espafm y en Rusia, los 
dos extremos de Europa, Re ohsenreeió 
el sol de la gloria. Tuando cayó el empe-
rador, entró al servicio de Luis W I I I , 
y a] regresar de la isla de Elba quiso 
Key enmendar su defección hacia v\ 
hombre, y volvió á unirse á Napoleón. 
Con él estuvo en AValerloo y allí 
coronó su gloria luchando con ardi-
miento; pero perdida la batalla y ven-
cido el hóroe de mil Irinnfbs. refugióse 
en la Auvernia, donde fué descubierto, 
juzgado y condenado á muerte. Y el 7 
do Diciembre de 1815, á los cuarenta y 
siete años de edad, fué fusilado en Ea 
l is, detrás del Luxemburgo, mostrando 
en su mnertc la misma sereuidad que 
en los campos de batalla. 
JÍKPORTKR. 
ÍÍOCÍIES TEAT11ALES 
L a dicha ajena. 
La dicha ajena es, para quien la ve 
y no la disfruta, porque por algo es 
ajena, aguijón de la envidia, y la en-
vidiaos la más abyecta de las pasiones. 
—' 'No eres cobarde, no eres traidor, 
no eres canalla—dice Shakspeare al 
actor "Walton en Un drama nuevo]— 
eres ENVIDIOSO." Y con esas pa-
labras está hecho el proceso de tan ruin 
sentimiento. La bastardía de la en vi 
día es el manto que cubre á muchos de 
los personajes que se mueven en TAI 
(lichn ajena. Y, cosa rara, y aquí se 
halla el mayor mérito de la obra de los 
hermanos Quintero representada en la 
noche del sábado en el viejo teatro de 
Tacón, la nota cómica prevalece en los 
tres actos de la comedia, que más que 
comedia, es sucesión hábilmenie pre-
sentadas, exhibición do tipos de mano 
maestra trazados. 
La acción de la obra se desliza en 
medio de esos personajes de manera 
tan sutil, que apenas resulta. La tesis 
que sirve de andamiaje al edilicio le-
vantado cou ingenio singular ó inago-
table gracia por los hermanos nacidos 
en la histórica Sevilla, so vislumbra y 
deja adivinar en la escena que sirve de 
prólogo á la comedia: dos companeros 
de esmdios universitarios y de carrera 
profesional, y por ende, amigos del 
alma, se encuentran al cabo de algunos 
años: fracasado el uno en sn carren 
soanéudole al otro el porvenir: la en 
vidia del bien ajeno corroe las entra-
ñas del uno; la satisfacción de la suerte 
conquistada en noble l id , lloua el alma 
del otro. Siente el fracasado el acicate 
de la envidia, y por impulso natural 
de su pasión torpe y rastrera, quiere 
anular al que le tendió los brazos de 
amigo y amargar por todos los medios 
su dicha, y lo consigue canalleseamen 
te. Xo ha recibido de éste más que 
beneficios y afecto; es lógico que le 
hiera cobardemente por la espalda v 
así sucede, al intentar el bueno, movi-
do por sus instintos caritativos y hu-
manitarios, levantar un asilo para los 
niños pobres en su pueblo natal. Y 
desaparecería toda obra benéfica y hon-
rada si una mujer, santa y buena, y 
por ende adinerada, no se decidiese á 
costear ella sola el asilo, coronando su 
cristiana obra con las efusiones de sn 
amor, que la llevan al matrimonio, 
al médico honrado. 
Tales son, eu síntesis, los materiales 
acopiados por los hermanos Quintero 
para el artificio de su comedia. Pero 
al desarrollar la obra, cuidándose más 
que de la acción, de la impresión en el 
público, han hecho surgir una serie 
d - tipos cómicos de una fuerza avasa-
lladora, que suplen con su aparición 
en r-M-eua las deficiencias de la deshil-
vanada acción, haciendo que la hilari-
dad del público no se interrumpa m á s 
ÍJUO en breves pasajes, en que la nota 
delicada, sentimental, surja l ímpida v 
ai nioniosH. para recreo del espíritu y 
solaz del corazón. 
El primer acto, en el Casino del 
pn, ltlo de Guadalem, donde se desa-
rrolla la acción, los acreditaría de 
afortunados saineteros y de autores có 
micos de gran talla, si eso crédito no 
estuviese en ellos justameute consoli 
dado. Sigue esa misma nota cómica 
en ol segundo acto hasta la tierna osee 
na final, en que el sentimiento de amor 
que germina en los corazones de Gra-
cia I.atorre y Gonzalo Vega, estalla, 
y sin hablar, se lo dijeron todo, 
como diec el poeta. Y termina pláci-
daiacnte en ol tercer acto el idi l io, no 
sin que antes el envidoso José Ramón, 
vencido en su obra indigna por la 
generosidad de Gonzalo, que ha salva 
do la vida á su única hija, objeto de 
todos sus amores, haga confesión con-
trito de sus culpas y reciba, como do un 
ministro del Señor, del amigo vendido 
y calumniado, el perdóu generoso pío 
pió de las almas nobles. 
• 
» * 
L a dicha ajena ha eucontrado en to-
dos los artistas del 8r. Thuil l ier e.\c • 
lente' interprotaciÓD. La Sra. Ferry es-
tuvo felicísima, mostrándonos cou su 
gracia inimitable la ductilidad de su 
talento. Muy discreta la Sra. Comen 
dador. La Riva iuterpretó maravillo 
sámente un tipo distinto en cada uno 
do los tres actos, Parera, en la escena 
con Thuil l ier del tercer acto, se creció 
en naturalidad, verdad y sentimiento. 
Muy hermosamente interpretó Pastor 
al abuelo Colmillo, secundándole la se-
ñora Auaya. Los demás, contribuyen 
con su inteligencia y facultades al buen 
éx i to de la obaa. 
¿Y ThuillierT Su triunfo ha sido gran 
de. porque si Moisés lo obtuvo sacando 
agua de una roca eu medio del desier-
to, el renombrado actor lo alcanzó, 
dando relieve y gallardía á un papel 
que no se presta á lucimientos, y que 
para que resulte airoso el que lo inter-
prete, necesita ser lo que es el gran ac-
tor español: un coloso de la escena. 
J. E . TRIAY. 
E S P A S A 
Fraaquito es un símbolo nacional, 
raedio legendario, medio existente, de 
todos tratado y de nadie conocido; fa-
moso, sin ser notable; indispensable 
aunque innecesario; Frasquito es Ffm-
quilo. 
Es la encarnación de la nacional 
paradoja; es el contrasentido hecho 
hombre. 
Desde tiempo inmemorial, en Espa-
ña ha habido no Frasquito-, cuando nao 
muere, otro aparece; como viven bien, 
duran mucho; asi «s que con nn Fras-
quito suele haber para dos ó tres gene-
raciones. Parece que van acompaña-
dos de su correspondiente cuenta-
gDtas. 
El Fras<]uiüj viejo es el mismo Fros-
3Mi7o joven, con menos agilidad y con 
n á i afeites. 
Cuando aparece diee nn chiste y 
cuando muere dice otro chiste; su 
vida es un paréntesis entre dos chir i-
gotas. 
iQue quién es Frasquito* 
Pues es ese joveu andaluz, porque 
para ser Frasquito es condición indis-
pensable haber nacido eu la tierra de 
María Santísima; no importa la pro 
vincia, los ha habido en ¿odas, que un 
día surge en la sala de billar de nn 
casino, ó en el ealoncillo de un teatro, 
ó en la tertulia de un café céntrico, ó 
en un tendido de sombra de la Plaza 
de Toros, ó en el sak'm de conferencias 
del Congreso, y, desde aquel momento, 
ya no deja de verse en niugnna parte, 
y cada vez va saludando á más gente 
y ensanchando el círculo de sus rela-
ciones hasta hacerse notorio, y más 
tarde popular, y por último famoso. 
Es la gracilidad por excelencia: posa 
su mano sobre todos los hombres dan-
do un golpecito cariñoso, y posa su 
atención sobre todos las conversacio-
nes, dando también su golpe correspon-
diente. 
Tiene el don de gentes y el don de 
la ubicuidad tan desarrollado como el 
perro el olfato y el burro la manse-
dumbre; ni falta á nada, ni falta á na-
die, y si falta á algún sitio no se le 
echa de menos, y si falta á alguien no 
se le toma en cuenta. 
Cnanto hace y cuanto dice se llama, 
invariablente, cosas de Frasquito. 
Como no tiene idea propia, abunda 
en la de todos; como uo tiene casa 
propia, vive en la de todos, y como no 
tiene carrera propia, se aprovecha de 
la de todos. 
El es amigo de los toreros para en 
trar gratis en la Plaza; de los autores y 
i artistas dramáticos para entrar gratis 
: en el teatro; de los aristócratas para 
! que le llev^u en mniU-coach á las carre-
, ras ó en automóvil á París , y asistir á 
; sus soirérs y comer en sus banquetes; 
i de los políticos para que le proporcio-
I nen un acta ó ana subsecretaría; basta 
¡ se hace amigo de los frailes, porque 
como él dice; Es bueno tener amigos, 
•aunque sea en los iufiernos. 
Así es que nadie extraña ver un d ía 
á Frasquito matar en una becerrada ó 
debutar en un escenario ó representar 
un distrito en las Cortes y hasta de-
sempeñar una cartera, Frasquito es 
Frasquito. 
La úniea habilidad consiste en saber 
serlo siempre. 
¡Ay de él si se sale de nn papel, si 
pretende imponer su voluntad; que le 
tomen en serio! 
Entonces se torna molesto, se torna 
ant ipát ico y acaba por ser echado de 
todas partes y su fama efímera se di-
sipa como la niebla. 
Pues bien; Romero Robledo es el 
Fr.tsqnito ñe la política contemporánea; 
mejor dicho; viene siendo el Frasquito 
de tres generaciones de políticos. 
Surgió eu la Revolución de Septiem 
bre y escribió en la.fachada de Gober-
nación su primera chirigota. 
Desde entonces ha estado en todas 
partes; ha vivido con todos, explotan-
do como Frasquito el don do la ubicui-
dad y el don de gentes. 
Individuo de la Junta revoluciona-
ria; monárquico cuando triunfó la mo-
narquía, se hizo amigo ínt imo de Sa 
gasta y fué ministro varias veces; du-
rante el corto Gobierno de la Repúbli-
ca anduvo eu contubernios ron sus 
prohombres, y viendo perdida la causa 
se agarró á la Restauración y apareció 
del brazo de Cánovas eu el primer mi-
nisterio; se quedó en el de Jovellar pa-
ra no perder la costumbre; continuó 
siendo ministro con Cánovas hasta la 
muerte de Alfonso X I I . 
Porque no logro el primer Gobierno 
de la regencia, pues ya se había hecho 
á estrenarlas, se eníandó con aquél y 
trató de unirse á López Domínguez y 
L O S m m F E R L A M B 
Y A BRIGOS 
Que ofrece esta ta&pofada L A A N T 1 6 W ' C A S A D E J . V a l l é s , 
se distingtien por su corte elegante, 
su esmerada confección y siempre por su verdadera l>ai atura. 
P a r a Cabal leros 
Pardesús de -melton doble superior, corte de moda, a ^6 plata 
Pardesíís última novedad, manga vuelta, bolsillos 
verticales á $10 pta. 
Macferlans negros, calidad superior, forros de seda, á oro 
Gabanes de castor inglés, de la mejor calidad, á $15 oro 
P a r a N i ñ o s 
Pardesús con forros de satén á ^3 plata—Pardesús de 
melton superior á ?4 plata—Macferlans de tricot inglés ¡1 .̂ 1 
plata—Macferlans de mucho abrigo, calidad superior, á ^6.50 
plata—Pardesús con forros de soda á $6.50 plata. 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
M á s barato que yo, ¡ ¡ D>T A 1 3 I J B ! ! 
a Sagasta y hasta tiró sus tientos á los 
republicanos. 
Para celebrar la disideaeia de Sil ve- i 
la, volvió á unirse á Cánovas y á ser 
ministro cou él hasta su muerte. 
Luego ingresó en la Orden del Santo 
Sepulcro con vistas al clericalismo, lo 
cual uo le impidió andar en tratos uue-
vamente con Sagasta y López Domíu-
guez, y en negociaciones cou Canale-
jas, coa Polavieja, con TVeyler, con! 
Paraíso, y no se sabe también si con ' 
Nocedal, llegando en su ubicuidad á ' 
tener, según frase suya, un pie eu la | 
monarquía y otro en la república. 
Apoteosis final: acaba asociándose al 
enemigo de toda su vida, á Silvela, v 
por recomendación suya y bajo su am- ; 
paro ahí le tienen ustedes eu la presi-
dencio del Congreso. 
No puede pedirse mayor elasticidad 
de ideales, ni más amplitud de con- j 
ciencia. 
Y , sin embargo, todo estaba bien, 
las apostasías, las informalidades, las 
inconsecuencias políticas que en otros j 
hombres eran intolerables y engendra-
ban la indignación de las gentes, en él 
hacían gracia y se disculpaba, dicién-
dose: Cosas de Romero. 
Alegre, decidor, travieso, se le veía 
en el palco del Real con Lagartijo, y 
en el de los tores^ cou Gayarre, y en el 
de Apolo cou Ducazcal; siempre salu-
dando á todos, bromeando con todos, 
en pleno papel de Frasquito. 
Gran muñidor de elecciones, alma de 
las revueltas del arroyo y de los escún-
dalos parlamentarios, era simpático á 
todo el mundo y para él había siempre 
una sonrisa y una disculpa. 
Frasquito era Romero. 
Pero, amigos míos, desde que le ha 
hecho Silvela presidente del Congreso, 
se ha vuelto otro. 
Y aquel hombre grácil se ha vuelto 
pesado; y de agradable se torna displi-
cente, y molesta á los conservadores y 
á los l¡l>erales y á los republicanos y á 
todos aquellos con quienes ha vivido; y 
eso ya es intolerable y no se tolerará, 
de seguro. 
O Frasquito, ó nada. 
E L SASTKK DEL CAMPILLO. 
EL TIEMPO m s COSECHAS 
Del "Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatólogica y de Co-
sechas," correspondiente á la semana 
que terminó el 28 de noviembre últi-
mo, tomamos lo siguiente: 
Lluvia.—Cayeron bien distribuidas, 
aunque en pequefías cantidades, en ge-
neral en todo el territorio de la Repú-
blica, y como por efecto del bajo grado 
actinomótrico, cou relativamente escaso 
tanto por ciento de horas de sol, ha 
sido corta la evaloración, resulta que 
la tierra conserva buena humedad, y 
la única zona en que se indica que con-
vendría cayeran algunos chubasos 
más, para estimular el desarrollo del 
tabaco sembrado, es en el Término de 
Han Cristóbal (Provincia de Pinar del 
Río), y en el S. y SE. de la capital de 
la misma. Por lo demás, tanto las llu-
vias como las eondieioues climatológi-
cas de la semana, se consideran muy 
benefieiosas á todos los cultivos, y pro-
pias de la estación. La cantidad de 
agua recogida en este centro meteoro-
lógieo fué 45.7 nipn. 
Temperatura.—Ha reiuado baja en 
la semana, como correspondo á la esta-
ción, acentuándose el mayor descenso 
en los días 27 y 28, habiendo llegado 
la mínima en la madrugada de este, úl-
timo, á H" C. (43° F . ) en el Camagücy, 
y á 7o C. (45? F . ) en un punto del O., 
<!• Santa clara (Hormiguero ) . Î as 
máxima y mínima medias registradas 
en esta ESTACIÓN CKNTRAL fueron 
22o0 y 1890 C , respectimámente, 
Caila.—Se halla en muy buenas con-
diciones en todas partes, habiendo ya 
llegado en alguuas á un grado d i sa/un 
conveniente para empezar la molienda, 
lo que anuncian que har ían entre el 
úl t imo día de Noviembre y el primero 
de Diciembre, los ingenios Zaza, en la 
provincia de Santa Clara, y Francisco en 
la del Camagüey; y otros están activan-
do los preparativos para hacerlo en la 
primera quinceua de Diciembre. Del 
SO. de Santa Clara (colonia -'Goabai-
ro" ^ informan que ya está brotando el 
gñin eu gran parte de la caña de los 
campos viejos. Se atiende en general a l 
cultivo de las siembras nuevas, y de al-
gunos puntos, tales como el E. de Pinar 
del Rio (Cabañas y centro de Matanza» 
•;Baró) informan que se hacen algnnal 
Tabaco. —Le han sido muy beneficio-
sas, tanto las lluvias como las condicio-
nes climatológicas de la semana, por lo 
que, así en Vuelta Abajo, como en el 
X. de la Habana (Jaruco) y en Santa 
Clara, va muy bien todo el qne se ha 
sembrado en dichos puntos; sin embar-
go, en la zona del Término de San Cris-
tóbal (Provincia de Pinar del Río \ y 
en las del S. y SE, de la capital de ia 
misma, convendría que le cayesen 
algunos chubascos más. Allí , (en la 
Provincia de Pinar del Río) se conti-
núan haciendo siembras de esta planta 
y preparando terreno para hacer más-
y á las hechas con anterioridad se les 
está dando la según a escarda, estando 
desbotonándose ya muchas de ellas. 
Frutos menores.—En buenas condi-
ciones en todas partes, haciéndose nue-
vas siembras de ellos, entre las que 
informan que se efectúan de maíz en el 
N. de la Habana (Jaruco) y en el Ca-
magüey. 
En esta últ ima provincia continúan 
plantándose naranjas. 
Informes diversos. —Se signe sembran-
do henequén en el SO. de Santa Clai-a 
(terrenos del central Caracas) con sc-
Bff lM llevadas del Escambray. 
El algodón va muy bien, floreciendo 
con bello aspecto. En el barrio <!> l 
Guayabal (Término de Cieufuegos) es 
de donde únicamente se informa que le 
haya atacado el picudo; pero se observa 
que es sólo al que se produce de la cla-
se Sea Island, sin que se extienda al 
de la semilla del país. En XE. de San-
ta Clara (Placetas) ha sido invadido, 
aunque en corta cantidad, por un in-
secto rojo con manchas negras, llamado 
mancfiador. 
Van desapareciendo, tanto el car-
bunclo sintomiitico, del ganado vacuno, 
como la pintadilla, de los cerdos; pe-
ro en el E. de Santa Clara han ocu-
rrido algunos casos do la primera de 
esas enfermedades, en el ganado ca-
bal i ar. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques on la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
O B S E R V A C I O N E S 
CORRESPONDIENTES AL OIA DE AYKR 
hechas al aire libre, en E L ÁTJMENDA-
l iES, Obispo 5fh para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
femptrati 
Máximal 2 8 ° 
l 
Mínima \ 16° 
74° A las 8 
m 
61° 1767 mm 
¡Idlmua, Hile Diciembre 19OH 
M U E B L E S 
Juegos p a r a c u a r t o dcHcle Jp/Sî  
Juegos para sala desdr . , 
t inocos para c o n i í ' d o r I d . 
M o b i l i a r i o í r c u c r a l d«-s<lo. *«lír»0 
Í^II docena 
> ' -T" . u n o . 
x I -'J."» m í o . 
recios t ^ r v 
Homei deawMundos desde *< 
A l por m a y o r se l iac. u p i v 
Ha los . 
V i s i t ó n o s t o » a l m a r o n c s para que 
veau p roHos y c a l i d a d y UO p e r d e r á o 
su t i e m p o , uh c n t n u l a es l i b r e . 
J . B O R B O L L A 
Compostela 52 á 56 y Otrapía 61 
C-2121 1 Db 
LOS FUNDAMENTOS DE LA MORAL POR ENRIQUE JOSE VARONA yueva e d i c i ó n , bellamente unpreta !/ enijnisfada por l a ca/ta de Ajtphton 1/ Com¡Kt New York. 
C - 2 1 0 8 Todos los pedidos al agente de Appletonf S . T . S o l i ó s e , librero. Obispo 41 y 4 3 , Apartado 7 0 9 , l -Db 
Un Restaurador. 
^Reconozco con profunda gratitud las propiedades útiles 
y curativas de la Emulsión de Petróleo de Angier, como 
también su influencia restauradora sobre todos los que la 
usan, habiendo sido altamente satisfactorio el resultado en 
todos los casos. De UU. S. S. y atento. 
Candelaria, Cuba. I s i d r o Ped roso 
EMULSION SANGIER 
E l R e s t a u r a d o r de l a S a l u d , — P r o d u c e S a n g r e P u r a , y E n g o r d a , 
Curó Una Tos Muy Severa. 
Habiendo tomado la Emulsión de Petróleo de Angier 
quiero manifestarles que me ha dado un resultado completa-
mente satisfactorio. Debido á una tos muy severa empecó á 
tomar su Emulsión, y ahora me encuentro perfectamente cu-
rado. Ofreciéndome á sus órdenes, quedo de UU. S.S.y atento, 
San Antonio de los Baños, J8 de Mayo de /goj. 
C l a u d i o Cueto 
U ' O X J X J J E T X I P Q ' . l í ) 
E 
i r m 
i 
Novela escrita en inglés 
P O R C A R L O T A M. B R A E M E 
(I fta r.ovelR, pnblicBd.i por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende eu "La 
Moderna Fcesía", Obispo 1S5). 
(Continuación). 
Luego de haber hablado íi parte nnos 
momentos, miss Ada volvióse á mí, y 
me dijo: 
—Le be dicho ÍÍ María, James, que 
pnede confiar en que V . olvidará todo 
cuanto vea. 
—Muy bien, miss,—dije, sfibiendo 
perleotamente que se trataba de con-
trabando. 
En efecto, á unas cien pasos del sitio 
en qne estábamos, y donde la orilla 
era más escarpada, una estrecha ría 
avanzaba. 
Cubierto por la maleza, había allí 
nn bote lleno de barrilillos; pero tan 
bien disimulado por la vegetaeióu, que 
ninguna mirada humana podía distiu-
guirla dewle arriba. 
Inmediatamente nos sentimos más 
tninqnilos. 
—Voy á darle á los remos—dije. 
-^-¡Eeroos!—respitió María, riéndose 
—i ío se LiaU de remar. Me extraña-
ría mucho que usted ó yo hiciésemos 
mover este bote. Miss Ada es la tínica 
de nosotros tres que podrá llevar á cabo 
la empresa. Aquí está ia pértiga, miss. 
Vaya usted siempre por el centro, y 
mucho cuidado con los remolinos. Pe-
ro, ¡bah! mejor sabe usted que yo lo 
que ha de hacer. No, Mr, James, el bo-
te es demasiado chico para tres. Deje 
usted que vaya sola miss Ada, y no 
pase V. cuidado por ella. 
Debo confesar que me sentí un tanto 
avergonzado al quedarme en la o r i -
l la con María, cuando el bote echó á 
aiular. 
Era nn lindo espectáculo el qne pre-
sentaba la pequeña embarcación, i m -
pulsada por la valiente joven. 
Manejaba el barquichuelo con gran 
facilidad. 
Apenas parecía apoyarse en la 
pért iga para sortear los estrechos pa-
sajes. 
No tardó mucho rato en abordar el 
islote. 
La tarea fué más dura al regreso; 
pero se efectuó felizmente, y poco 
después mi amo estaba entre nos-
otros, teniendo asida una mano de 
miss Ada. 
Echó á andar con ella, sin fijarse en 
María ni en mí, ocupados en colocar 
nuevamente los barrilil los. 
—¿Después de esto, Ada,—dijo él 
con vehemencia,—debe nsted dejar sin 
efecto lo dicho? 
—¡Ah! ¡Yo no puedo hacer esto!— 
contestó ella cou lágrimas en los ojos. 
—Escúcheme osted, Ada. Sea lo 
bastante franca para recooocer que 
hay ciertos orgullos que no son pro-
pios. Bajo todos conceptos es usted 
mi igual. ; Y superior á raí, muy su-
perior en todo cuanto es noble y bue-
no! Xo soy digo de usted, y sin em-
bargo la amo, y la he amado á nsted 
desde el primer momento en que la v i . 
Y ahora le pregunto á usted: ¿es justo 
qne se deje nsted arrastrar por necios 
escrúpulos, á la altura en que están las 
cosas! Nada puede interponerse ya 
entre nosotros. 
—¡Mi padre!—balbuceó ella. 
—Bueno... ¡y qné tenemos con su 
padre? Conozco quien es y cómo es, 
y si para mí no ofrece inconveniente, 
¿por qué lo ha de ofrecer para usted? 
Olvide nsted todo eso, Ada. Piense 
únicamente que la amo con toda mi 
alma. 
—¡No, no! ¡Eso no puede ser!— 
exclamó ella con un estremecimiento.— 
¿Cómo podría sufrir el que se dijera 
que yo había hecho desgraciada sn 
vida de usted? No; es menester que eso 
no suceda... 
—¡Pero es qu* yo quierol—suplicó 
mi amo, accrcaiidose más ella.—(¿ule-
ro no cesar de amarla á usted jamás . . . 
no dejar de seguirla hasta qne sea us-
ted niía. ¡Dígame usted que me quie-
re un poquito, Ada! 
- Usted me dijo en M i l i Lañe,— 
contestó ella con una ligera expresión 
de malicia en sus hermosos ojos,—qne 
uo contestase á ninguna pregunta de 
las que no me conviniese. 
Todo cuanto hablaron después no 
pude oirlo; pero en aquel momento ha-
bíamos terminado de colocar los barri-
lillos en el bote. 
María se marchó á Warsash con una 
hermosa moneda de oro en el bolsillo, 
y la juveni l pareja tomó el camino de 
Wingham, hablando de asuntos rany 
serios. 
Yo iba detrás, á discreta distancia, 
da mauera que no pude entender una 
palabra hasta que no llegamos á la 
puerta. 
—Allí Mr. Ducie dijo: 
—iPero cómo arreglarlo, Ada, para 
qne ellas no conozcan el lugar? 
—No he pensado en eso,—contestó 
la joven. 
—Pues es la parte más importante 
del asunto; pero entremos á consultar 
con miss Sara. Creo tener un plan 
muy hermoso .. entremos. 
Aquella misma noche rae dijo mi 
amo que Eduardo Marsh le había agu-
jereado el esquife. 
Observando que le seguía, procuró 
desembarcar en el islote, en parte para 
evitarle, como asimismo para ponerse 
á cubierto de algún disparo hecho 
desde detrás de la pared ruinosa de la 
cásete, 
—Hubiese pasado un mal rato á no 
ser por el anxlio de miss Ada,—aña-
dió;—pero Eduardo Marsh me pagará 
esta cnenta con los debidos intereses. 
Entre tanto, James, ni una sola pala-
bra d© lo qne ha ocurrido, y sobre to-
do, la mayor reserva acerca de lo que 
voy á decirte. Miss Ada no (M¿dfl 
permanecer por más tiempo eu casa de 
Puller, y tau pronto como nos sea po-
sible, conduciremos á la joven á Sont 
humpton, sin que se entere nadie. La 
cosa puede llevarse á cabo fácil y sen-
cillamente, pues como el Clymene ha 
de marchar á (íosport á estacionarse, 
mies Eranklin y miss Ada pueden i r 
allá en el yacht y tomar el tren. Te 
digo todo esto, James, pcrqre será de 
la mayor conveniencia que durante uu 
par de días me vigiles cuidadosamente 
á ese par de tunantes. 
En fin, antes de que la semana ter-
minase, se hizo el viaje sin el menor 
incidente. 
Mr. Tomás se encargó de poner el 
plan en práctica. 
Por este tiempo estaba prendado de 
miss Ada, 
Mr. Ducie le había medio convenc i -
do durante el corto viaje, y la historia 
de miss Ada, cruzando las lagunas para 
salvar á su sobrino, acabó de arreglar-
lo todo. 
Después de esto, nada había en el 
mundo que él no hiciese por la joven: 
así, acompañó á las dos mujeres hasta 
Gosport, y las dejó en la estación, ca-
mino de Londres. 
¡Puller se puso furioso! 
El hecho de qne su hija se hubiese 
largado sin dejarle el menor indicio 
del lugar donde pudiera haberse refu-
giado, era una cosa que le ponía fuera 
de sí. 
Estaba muy enfermo; pero enfermo 
y lodo, dejó la cama para ir á pedirle 
consejo á su amigo Marsh. Pero Marsh 
no pudo ser encontrado; había desapa-
recido también. 
A l principio creí qne por motivo de 
lo do las lagunas. 
Luego supimos otra historia: los 
ahorros de lo pebre mies Marsh habían 
sido cobrados de la casa de banca por 
medio de un cheque falsificado, y la 
infeliz señora estaba eu cama del dis-
gusto. 
—¡Vamos—pensé—mo parece que no 
le veremos más! 
Pero me equivoqué de medio á me-
dio. 
{Continuará.) 
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N O T A S D E UNA BODA 
Mftrí« I.H 'mi Bvon tí 
i U Ramón Vareta MCH 
{i mufo ájEloy y á ITibieUi, qae jugaron 
horrore-s, dejando á los blancos cu vein-
te, gracias á que Machín, superando á 
todos, sostnvo con vei güen/a y tesón el 
peioteo basta llegar al núoiero do tan-
tos en que quedaron. Aprenda Ivicar-
dito. 
Lu primera quimein. Trecet. 
A la boda do Muría Luisa Bfswo y 
l íamón García Món están boy dedica-
das las Habaneras. 
Asistí al acto. 
Estaba señalado para las nueve y 
inedui de la noche del sábado, en bi 
misma casa que los novios destinan 
para sa residencia, en la calle de la 
Habana, en un pisitoconfortable, alegre 
y con esa coquetería peculiar dé los ni-
dos do amor. 
Habla ré de la novia. 
Es una íiiiú blonda como una sol. in-
lercsante, culta, amabilísima. 
Atiicricaiuta esbelta y lina <iue. ha 
rendido, con la gloria del amor, ai jo-
. ven merit ísimo que se llama 
Segundo partiilo, A 30 {aíit«>s. 
Péti t Pasiego y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Aruedilio, azules. 
C on gran expectin ión por parte del 
público, se. dló CQmieiizo A este partido 
con no peloteo muy réutilo, muy ele-
ganle y muy tuerte, igualándose las pa-
rejas á cinco. 
Siguió la tiicba desesporad.'.: Máca-
la y Arnedillo, qiu- ayer no admit ían 
pariarnento de mngnü género, descom-
pone!! á Petil y logran apuntarse una 
ventaja imposible do arrancar al bando 
azul por nincho que los blancos se es-
j forzasen por conseguirlo, pues á modi-
¡; ., , da que el peloteo oontinnaba Mácala y 
' Arnedillo se crecían más. llegando á 
A i nedilb» dominando á Trecet de ai-
García Mon. doctor muv querido, con 
grandes ejemplos en su íustoria de todo ! 1:1 apoteosis pelotera 
lo une pu» den. para crearse un nombre 
el í'siuc rzo y la ! rp en IO(*os 'os cuadros, y Mácala aban-
! donando los suyos, porque ya le son 
j muy pequefutos. furse al rebote, ayu-
dando ú su compañero; cortó de aire. 
y abrirse una posición, el esl er   
voluntad cuando los guía la inteligon 
cia y la perseverancia los sostiene. 
El doctor García Mon. vice-director 
en la actualidad de la quinta La Vari-
tima i'oweprión, propiedad del Centro 
dr 1><pendientes, reúne en su persona 
cualidades y virtudes suficientes A gran-
geiirle todas las simpatías. 
Su boda, reduciéndola á una extric 
ta intimidad, demuestra, con la elo-
cuencia de los becbos. lo que es en su 
vida «na condición caracK-rística. 
l,a modestia, la sana y hermosa mo-
destia, compañera inseparable de los 
que valen. 
Breve y sencilla fué la ceremonia. 
E l ilustrado padre Daniel S. Rubal-
cjiba. eapellán de la quinta de los I)e-
pendientes, unió con las bendiciones de 
la iglesia, al doctor García Mon y A la 
•legida íeliz de su alma y su pensa-
miento. 
ub i nos del acto fueron el popular 
Socio de la empresa del teatro de A lb i -
su. doií Antonio García Mon, y una 
amiga, y más que una amiga, una her-
xnaua, por el afecto, de la joven despo 
Bada, la señora de Lichimbeíraer. 
Testigos: 
Ki doctor Bernardo Moas, Mr. Jaco-
bu Ln-bimboimer y el doctor Erastus 
Wilson. 
La conourrencia. escogida. 
Limitábase ú uu grupo de íntimos de 
los novios entre los que se contaban las 
señoras Marm i de Kigol. Maruri de A l -
varo/. MárteH de Canales, Martell de 
Vedia, Maza de Sfartínez, Olivera de 
Eornándezde Velasco, señora de Olive-
|p, de Valdés, viuda de Cacicedo, de 
< )sí» rtarg. Cobo de Valdés y la bella se 
fiera Elvira Domínguez de la Riva. 
Señoritas: Catalina y Blanca Maruri , 
Isena y Auita Olivera, Amada Vedia, 
Josefina Castellanos y Nena Valdés. 
Y entre los caballeros: el señor Isi-
doro Corzo, director de La Unión Espa 
ño/a. Ldo. A bril y Ocboa, José Valdés, 
presidente del Centro de Dependiente*, 
Aurelio Maruri , Joaquín Fernández de 
Velasco, Próspero Pichardo y Arredon-
do i Florimet), Antonio Vedia. Carlos 
d<' Salas. Ramiro de la Riva y el señor 
i1 arre te. 
Después de la ceremonia, los brindis, 
entre sorbos de champagne y en medio 
de una reunión animadísima, por la fe-
f,vcidad de los novios. 
Por que esta sea eterna son también 
| rs votos. 
Votos que hago de todo corazón. 
ENKK-ÍL'E FON TAN TI. LS. 
hizo lo que le dio la gana de la pelota 
y deshizo á Trecet, que se defendía he-
roicamente del juego abrumador de 
Mácala y Arnedi l lo . 
Mácala bregó con tal fiereza que se 
pegó á sí mismo dos pelotazos: ¡el col-
mo! 
Petit estuvo muy poco valiente des-
pués de haber pifiado en la primera 
decena. 
Las ovaciones á los azules fueron 
grandes y muy repetidas. 
Segunda quiniela, LTrbieta. 
R. 
CRONICA D E P O L I C I A 
E l cr imen misterioso. 
K l C H O C O L A T E de m a y o r c o n -
gnino es e l de la m a r c a V E S -
T K E L L A " . 
F I K S T A A L E G R E 
EN 
J A I - A L A I 
Con una entrada verdaderamente ex-
traordinaria, se jugaron ayer tarde los 
partidos y las quinielas, oportunamen-
te anunciadas por la empresa del ale-
ei>í y hermoso frontón de la calle de 
Coneordia. 
Las parejas que habían de reñir el 
primero, á 30 tantos, eran dignas de 
todo respeto. 
Venían de blanco Irán y Machín, 
contra los azules Eloy y Urbieta. 
Con una superior pasada de Machín 
dió comienzo este partido, peloteándo-
se algunos tantos muy bien y logran-
do adelantarse los azules en el tauteo, 
porque Irán seguía ayer tan fresco co-
mo el pasado domingo, resultando muy 
extraño que un delantero de sus fa-
cultades, no rematara, ni colocara las 
pelóla? como él acostumbra. 
El juego de este delantero dió el 
P R O C E S A M I E N T O 
D E " E L C O C H E B I T O " 
El juez de instrucción del Oeste, L i -
cenciado Manuel Lauda, ha dictado ayer 
auto, declarando procesado, con exclusión 
de fianza, á Estéban Bordón Alemán, (a) 
" E l Coeberito'', por lofi delito» de tenta-
tiva de abusos deshonestos y homicidio, 
en la persona del menor Dernardo Me-
néndez Fraga, en la finca "La Campa-
na" camino de "Barreto", barrio de la 
Ceiba, decretslndose al misino tiempo, la 
prisión provisional y su remisión á la 
cárcel. 
Q Ü E M A I K K AS 
Esta mafiana fué remitida al hospital, 
la mestiza Fernanda Vázquez, deH.'iafios 
y vecina de Habana número ó, á causa 
de haber su trido quemaduras grabes, al 
inflamáreele el alcohol de un reverbero, 
y prendórsele fuego á las ropas que ves-
tía. 
MA T. E N T E SCT E S I DOS 
Los pardos Jesús Díaz Alvarez, de Pi-
cota número 50, y Josó Perna Malberti, 
de Egido número Só, fueron detenidos 
ayer noche porque al pasar los tranvías 
eléctricos por la callo de Ja Merced, seen-
troteñtan en tlrardo las cumias de los tro-
les, safando alguno do ellos. 
Estos individuos fueron remitidos al 
vivac para ser presentados hoy ante el 
Juez Correccional del primer distrito. 
D E T E N I D O 
El teniente de policía señor Bernal, 
que presta sus servicios en la segunda 
Estación, detuvo al blanco Josó Peñas 
Pérez, de 22 años, albañil y vecino del 
Vedado, á vir tud de encontrarse recla-
mado por la 8ala segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia en causa por perjurio. 
Peñas fué remitido al Vivac. 
P O R R A P T O 
El teniente de policía de Casa Blanca, 
empleando mandamiento do la Sección 
Primera de la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia, se presentó ayer en la forta-
leza do la Cabaña, procediendo á la de-
tención del soldado de artillería Evaristo 
Hernández, para ser remitido á la Cárcel 
con objeto de cumplir la pena que le fué 
impuesta, en causa iniciada por el Juez 
de Instrucción dol Centro, por rapto. 
P O R D E T E N C I O N I L E G A L 
D. José Antonio Carmena, vecino de 
Marques de la Torre, letra F. se presen-
tó en la Estación de Policía de Jesús del 
Monte, haciendo entrega de una querella 
contra el vigilante 933, Aurelio Fernán-
dez, por haber detenido ilegalmente un 
hijo suyo, teniendo éste domicilio cono-
cido. 
De esta querella se dió traslado al Juz-
gado de Instrucción del distrito Oeste. 
C A S U A L 
A l estar incrastando un hierro en el 
techo de la sala de su domicilio don Fran-
cisio Higau Bolívar, vecino de la calzada 
de Jesús del Monte n ú m . 222, le cavé 
dicho hierro encima, causándole una he-
rirá contusa en el tercio medio de la re-
gión occipito frontal de pronóstico leve. 
H E R I D A C A S U A L 
Por el Dr. Arenas, Médico Municipal 
del barrio de Arroyo Apolo, fué asisti-
do don Jooá fVrez Pcre?, vecino de 
S.mta Oataltua o ó m . i , de do-* herkiaa 
con borden qierntados en IH región preto-
ral derecha, .-.uisüda p-o-firoyoctil de ar-
ma de fuego, y otras nerídaá coi la pe îOn 
nüastfriefeá, siendo su estado de pfotfSétlco 
grave. 
Esía-< lesione-* IIM .-mfrtó caÍRtalmentc al 
disparársete ima escopeta do caza cu su 
domicilio. 
E \ ! :L< A F L ' Cr-NTKO \ \ A ^ \ \ v 
En el Centro de Socorrb do la segonda 
deummu-ióo fué asistid»» ayor el blanoo 
Antonio ¡Saigad*» SuArez, vecino de < »l»ra-
pía núnier<» de unn herida á oolgaio 
en el lado (ierecho UCÍ cueilOj de prooOs-
tieo menos grave. 
Dice Salgado, que esta les&Wi se cau-
só con UMH pelota que le arrojó nn indi-
viduo (leapellido Padrón, ten quien tuvo 
un tfiagosfo en ios entresuelos rafe 
' t Vntru Alemán." 
Detenido el acusado, quedó en Ufoectad 
provisional por haber prestado úan/u. 
ROBO 
Durante la fUÉseBCÍa de «Ion Máximo 
Cóme/ Descalzo, vecino de Nfptuuo nú-
mero tt>, penetraron en su domicilio va-
liéndose de un llavín falso, robaron de 
una carpeta un peso noventa centavos 
americanos, fraetartuido, además, dos es-
caparates, pero sin llevarse nada de éstos 
dos último-!. 
ROBO DE D I N E R O V P B & N D A S 
En la casa Dragones nünaeru 14, domi-
cilio de don Uanión lím'-.-ía Borrerói se 
cometió un robo consístonte en doce lui-
nes, veinte y dos centenes, cincuenta y 
nueve plata, una maletica con sois 
pesos plata, un alfiler y un pasador de 
oro. 
También de la habitación del inquilino 
Forencio Castillo Gómez, robaron cinco 
pesos plata y uu par de aretes de oro. 
El robo se perpetró en circunstancia de 
encontrarse en el teatro los inquilinos de 
la casa. 
Se ignora quienes sean los autores de 
este hecho. 
E N UNA C A R N I C E R I A 
En la madrugada de ayer se cometió 
un robo en la carnicería de don Simón 
Polanco, calle de la Concordia número 
82, llevándose los ladrones una gabeta 
con 2") pesos y una libreta de depósito en 
el Banco Español. 
Por sospecha de complicidad en este 
robo fué detenido el conductor do un co-
che de plaza y puesto á disposición del 
juzgado competente. 
¥ l EGO I N T E N C I O N A L 
En la casa de vecindad. Zanja número 
(Jt), ocurrió en la madrugada de ayer un 
principio de incendio, por haber empe-
zado á arder las tablas del inodoro, sien-
do apagadas las llamas á los pocos mo-
mentos por el encargado de la casa y el 
inquilino Joaquín Santa Cruz. 
El hecho se cree intencional, pues se 
ocuparon unos trapos impregnados en 
alcohol, lo mismo quo la tupa del ino-
doro. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
El blanco Diego O. del Pozo fué asisti-
do ayer por el Dr. Diaz de dos heridas 
causadas por proyectil de arma do fuego, 
de pronóstico menos grave.. 
Dicho individuo trató de suicidarse por 
encontrarse aburrido de la vida. 
El hecho ocurrió en la Quinta del 
Obispo. 
—¿Qué siento us<ed?. lo preguntó 
Lombroso. 
—8ieuto mucha opresión en el pecho. 




—Perfcctauieate. A ver, r o p i r e us-
ted con energía» 
— K i doctor apoyó la eabexa sobre el j 
pecho del paciente. 
—Hable usted algo. 
—iQué quiere usted (pie hable» 
—Cualquier cosa. Quiero ver cómo i 
iunciona el pulmón. 
Pero al paciente no se le ocurría cosa ! 
alguna, y entonces Lombroso, enojado, i U U 
le dijo; 
—¿No sabe usted hablar? 
—Sí, señor. 
—Pues diga usted algo: cuente usted 
una, dos tres, cuatro y no se pare i 
hasta que yo le avise. 
—Una, don, tres, cuatro, cinco, 
seis comenzó á docir el en ferino. 
Sombroso, rendido por la fatiga, de-
jó caer pesadamente la cabeza soin-e el 
pecho del infeliz y se quedó dormido 
como una marmota. 
Cuando despertó, el enfermo decía, 
con vo/. apagada;: 
—Seiscientos noventa y ocle», seis-
cieuíos noventa y nueve, setecientos... 
VA. < I.MKNTKKfO DE LA . \ L I H : \ . — 
Por no apartarse de la Iglesia santa, 
el eeifrenterie luimíl le de la aldea 
en medio de tos vivos se levan tu. 
La puerta sin pintar y carcomida, 
al abrirse ó cerrarse para el muerto, 
parece que solloza dolorida; 
exclamando: "¡Venid, que este es el puerto, 
donde acaban los males do la vida!" 
CENTRO fiAUEGO 
HECHKTÁBIÁ 
De orden del seOor Presidente y en cuiupli-
nitenío de lo disjKiesto en el artículo 11 y sus 
concuriíaotea del UeRlamento de la .Sociedad, 
se cita á los señores socios para Ja Junta Gene-
ro qde se DeVari á efect-o en el locat de este 
Contro el domiago próximo. 13 del corriente 
mes, á las doce del día, con objeto de discutir 
y aprobar en su caso, el presupuesto genera» 
de la Sociedad. 
Se advierte que '.os seFiorea «ocios deberán 
presentar el recibo eorresposdiMÍCe al mes en 
curso para acreditar su derecho y personall-
Habana, V oe Diciembre de 1903.-El feacre-
tano. Josó López. c 2173 alt 4-4 
G A C E T I L L A 
O t e l o y 
R e g i n o L ó p e z ! ! 
Cree V., juro á Dios! decía ayer Regino en Alhambra. 
que si Otelo no fuera un parejero DESPRESTIGIAO, hubiera su-
frido lo que sufrid Desde-monaco, Desde-monica ó Desmono-
Da? TABA, la infeliz, mano sobre mano y ¡claro! diose á pensar 
i LO MULATO. Si el CATEDRÁTICO Otelo, en vez de ser RELAMIÓ y 
busca-tragedias hubiese comprado una máquina de coser de 
la ' Joya del Hogar" por un peso semanal y sin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
La Joya del Hogar, máquina de coser, la más económi-
ca la regalamos por un peso semanal y sin fiador al pobre 
pueblo en crisis. 
C 614 
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Compañía 
312-6AO 
Los TEATROS.—Ej^áü ctírrados hoy 
todoé lo^ teatros en sfñal de Respeto á 
la solemnidad del d i a 
Para la noche de mañana ya tienen 
puesto sn cartel el Nacional y Albisu. 
Ofrecerá la compañía deTUuilIier el 
drama ilfaZaa/iírcíteias y nos da rá A l b i -
sn la reprise de Cavipanone. 
El miércoles, en el Nacional, el ber 
neficio de Ani ta Ferri con Dora, ó, pos 
otro t í tulo E l Espía, comedia en 5 acto-
de Victoriano Sardou a r reg laeaá la es-
cena española por don Javier Santero. 
El nuevo abono empieza el jueves. 
POSTAL.— 
(Desde Caracas) 
A Gloria Figneredo. 
Si en tierra extraña y extraño clima, 
sueñas acaso cou tu ribera; 
recuerda, Gloria, con esta rima, 
por tierra extraña y extraño clima 
el arco-iris de tu bandera. 
K. Be na vides Ponee. 
NOVEDADES EN PAYRET.—Conchita 
Martínez, la bailarina cubana, se que-
da entre nosotros. 
Desde el miércoles abre sus puertas el 
teatro de Payret con un espectáculo en 
que al ternarán exhibiciones en un ci-
nematógrafo con actos de magia y bai-
les por la gent i l ís ima nina. 
También se ofrecerá la bella ilusión 
de La reina del aire. 
Las funciones serán diarias, en dos 
tandas y á precios excesivamente eco-
nómicos. 
Ya daremos más pormenores. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán para el martes, en el frontón 
Jai Alai : 
Primer panado, á 25 tantos: 
Cecilio y Miehelena, blancos, contra 
Yurr l ta y Altamira, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Abando, Eloy, Navarrete, Arnedil lo. 
Altamira y Mácala. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Navarrete, blancos, contra 
Urrut ia y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Cecilio y Urbieta, Petit, Machín, 
Urrutia y Vergara, 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Baucja de la Beneficencia. 
A LOS ESTUDIANTES. — A la l ibrer ía 
de Solloso—antigua de Wilson, Obispo 
43—acaba de llegar la nueva edición 
de La Moral, por el doctor don Enri-
que José Varona, que editó l a casa 
D. Appleton y C* de Nueva York. 
Sin tiempo para ocuparnos de esta ex-
celente obra hoy, nos complacemos en 
avisar á los estudiantes el lugar donde 
pueden adquirirla. 
HISTORIETA.—Una m a ñ a n a el doc-
tor Lombroso se levantó, como de cos-
j tumbre, para hacer la visita del hospi-
tal. Hab ía pasado una noche de ver-
j dadera juerga, en compañía de un ma-
tador de invierno, un bajo cómico, dos 
coristas y nn capi tán de la reserva. 
Ya en el hospital, comenzó á hacer 
j sus visitas, cama por cama. En una 
de éstas había uu enfermo recien llega-
do al benéfico asilo. 
A no ser por las cruces de madera 
que señalan las fo^as en el suelo, 
un huertecillo alegro so creyera, 
pues cubren los sepulcros y el osario 
el limonero, el brótano y la higuera, 
y no hay más obelisco funerario 
que un ciprés que se eleva con anhelo 
por encima del mismo campanario 
para indicar la senda que va al cielo. 
José Velar de. 
EAMENTOL. — En estos últimos días 
ha sido asombroso el número de perso-
nas que han visitado á la sombrerería 
de Eamentol, ó, mejor dicho, á las som-
brererías, pues sabido es que Ga-
briel Eamentol ha establecido una su-
cursal de E l Trianón en Zulueta y San 
José, frente al Parque, en los bajos de 
Payret. 
El público ha acudido á esa sucursal 
y al pr imit ivo Trianón, Obispo 32, en 
busca de los insuperables castores flexi-
bles que acaba de recibir el popular 
Eamentol. 
Los sombreros que han obtenido este 
año más aceptación son los de Viena. 
Por su forma, por su calidad, por sus 
colores, por su ligereza, por BU elegan-
cia, el público se los disputa y paga por 
ellos lo que les pide Gabriel Eamentol, 
que siempre pide lo menos posible, 
pues se xontepta con cubrir los gastos 
y g a n a r c e ) \ t a v o s en cada sombrero. 
A pesar esta ganancia tan peque-
ña, Eamentol se está haciendo rico. 
¿Por qué? Porque vende en cada tem-
porada centenares de docenas de som-
breros. 
Es el qi\e surte á toda la juventud 
de la isla, desde San Antonio áMais í . 
MAMBKÚ SE FUÉ A LA GUERRA. — 
La famosa canción, de todas las niñas 
conocida, que empieza " M a m b r ú so fué 
á la guerra, etc.", tiene una historia 
más interesante que ninguna otra de las 
canciones populares. 
Se cantó por primera vez en la Tie-
rra Santa, durante las Cruzadas, en ho 
ñor de un caballero francés llamado 
Mambrou que murió en -el campo de 
batalla. 
Los sarracenos aprendieron también 
la melodía, que todavía hoy se oye can-
tar en algunas ciudades de Oriente. 
Para el europeo que llega á ellas y oye 
la popular tonadilla, es conmovedor el 
encontrar en tau lejanos países lo que 
de niño escuchó de labios de sus ami-
guitas. 
La canción es popular en casi toda 
Europa. 
En Francia, el nombre Mambrou se 
cambió, al cabo de varios siglos, por 
"Malbrooke" (Malbruc), nombre de 
una especie de mono que en son de bur-
la se aplicó al duque de Marlborough. 
Por cierto que nadie tenía menos razón 
que los franceses para burlarse del ci-
tado duque, pues éste fué el que, eu la 
guerra de sucesión de España, echó al 
ejército francés de Alemania y de los 
Países Bajos, saliendo victorioso, en 
vez de quedar en el campo como Mam-
brou el cruzado. 
Beethoveu reprodujo e l t e m a del 
" M a m b r ú " en una de sus más famosas 
composiciones. 
LA NOTA FINAL. -
Un cómico llega tarde á almorzar á 
una casa donde le habían convidado. 
—Perdonen ustedes mi tardanza—di-
ce al entrar — he tenido que asistir al 
entierro de mi casero. 
—¿Y qué tal ha estado! 
—¡Un lleno completo! ¡ l i a sido un 
gran éxi to! 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
í»i: P l t A.DÜKA 
UE LA 
Vda, de Manuel Comnrho 
é Hijo 
JHS. 
Iglesia de B e l é n 
SANTA 
•017 CLAHA 7.—HABANA 26-d 14 ftlirT 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: e4 
A9ma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en Amórica y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio D í a z 
Gómez, es el remedio santo que no engar 
fia, el que cura de verdad el amia ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pertinaz terminan al cuarto de hora, 
cou las primeras eucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de eetómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar dafio. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor-Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
12452 It7-lni6 
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H A F A I X E C I D O 
Y disprtesto su entierro para hoy, 
lunes 7. á las cuatro de !a tarde, su 
viuda, hijos, hijo político, hermanos, 
sobrinos, primes y amigos, suplican 
& las personas de su amistad se sir-
van concurrir á la casa Ayuntamien-
to de la ciudad para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, A 
cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana 7 de Diciembre de 1903. 
Juana Montes de Torralbas—Tula 
Tonalbas de Bosqae—Dr. Federico 
Torralbas—Dr. Arturo C. Bosque— 
Dres. Francisco, Antonio y Joaquín 
Torralbas y Manreaa—Dr. Antonio 
Torralbas y Morejón—Joaquín To-
rralbas y Crxxt—Dres. Eugenio, An-
tonio y Clemente Cuesta y Torralbas 
—Francisco A. Rovirosa y Liado— 
Dr. José Rovirosa y Lladó—Dr. Gui-
llermo Walling—Dr. Diego Tamayo. 
No si' reparten esquelas. 
L l martes á las oohQ, Misa Pontifical a tud* 
orquesta, que celobrar-i el [luMilsimo y Rev©, 
rendísimo 8r. Obispo Dioeosano. Ocupar&.Ji 
Cátedra Sagrada el Reverendo Partiré Ronda. 
S. J . ' 
A. M D. O. 
12481 lt7 lm8 
í i m í s S i i F f i l f i i r r 
Arch)cofradía de Hijas de Maña fvma-
culada y Termo de Jesm. 
E l lunes 7, al oscurecer, se cantará una Salve 
PAQl'S'íM ¡ solemne eu honor de María (nmacalada. 
El días , íi la.-t 7!. será !a Misa dt- coiminióu 
general. A las 8Í-Í la fiesta con sermón poret 
R. P. Fr. Aurelio de la Virgen del Carmen. 
Por la tarde rosario, sermón por el Ii. P, Fp, 
I Constando, y proeesión. 
L a PretUlenfa^ 
\ 12439 2t5-'2m5 
I G Í E S I A D E U V . O . T . 
i DE SAN FRANCISCO. 
E l domingo seis, tendrá efecto la fiesta anua, 
! en honor de San Nicolás de Bari, á las nuevel 
i coa orquesta y sermón por un padre Francis-
l cano. E l martes 8 del actual, se celebrará coa 
j toda la solemnidad posibk- 1H fiesta déla Inma-
1 culada Concepción con orquesta y sermón á las 
'nueve. 12418 2t5-2m6 
c 2196 1-7 
E L DOCTOR 
M I . I M S 
Vice Preside dt? de la SeCeíéi de (ienciis 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
lunes 7, á las cuatro de la tarde, la 
Junta de Gobierno de la Sociedad 
Económica de Amagos del País, su-
plica á los Amigos, se sirvan concu-
rrir á la casa Ayuntamiento de la 
Ciudad, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón: 
Habana 7 de Djciémbre de 1903. 
Alfredo Zayaa-Federico Martínez de 
Quintana- Eligió N. de Villavicen-
cio—Antonio í ernandez Curquejo— 
Cándido Zabarte París —Sebastián 
Gelabert— Juan Vilaró— Francisco 
I. Vildósola—Julio J. Cisneros—Ig-
nacio Garrido—Felipe M. Bertrán-
Miguel Víondi—Cándido Hoyos—Ra-
món Mesa. c 2198 1-7 
3E3- 3 P . 3 3 . 
E L DOCTOR 
JOSE l TORRALBAS Y MANRESA 
Miembro numerario, Ex-Vice Presi-
dente y Ex-Secretario de la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Natura-
les de la Habana. 
H A I A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, lunes 7, á las cuatro de la 
tarde, el Presidente y la Junta 
de Gobierno de la Corporación, 
invitan á los señores miembros 
de la misma para que concu-
rran á la casa Ayuntamiento de 
la ciudad, á íin de rendir el úl-
timo homenage de respeto y 
afecto al decano de los miem-
bros numerarios quo tanto con-
t r ibuyó en vida con su labor al 
prestigio y auge de la Institu-
ción. 
Habana 7 de Diciembre de 190.3. 
C—2197 1-7 
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EL DOCTOR 
JÓSE i. m w m \ » 
Distinguido Catedrático 
Dt U IMVtKSIDAD DE LA H\B\\A 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
boy, lunes 7, á las cuatro de La 
larde, el Claustro de dicho 
Centro docente representado 
por su Eector que suscriW, rue-
ga encarecidamente á los com-
pañeros y alumnos de tan be-
nemórito profesor y cuantos más 
tuvieren ocasión de apreciar 
sus altas dotes de Maestro, le 
dispensen el honor de acompa-
ñar su cadáver desde la casa 
Ayuntamiento de la ciudad al 
Cementerio de Colón. 
Habana 7 de Diciembre de 1903 
I>r. Leopoldo Ber riel. 
C—2199 1.7 
La Comunidad de Religiosas do Ursulinas 
invitan á lodos los fieles a los cultos que tribu-
tarán á su amada Madre María Inmaculada. 
A 7.1[4 Misa de Comunión general, á las ocho 
y cuarto Misa solemne.. Predicará el Rvdo. 
P, Anselmo Moreno, Agustino. Recibirán la 
cinta de aspirantaa ae Hijas de María laa 
Alumnas que por su buena conducta lo hayan 
merecido, quedando en este acto establecida 
la Asociación de Hijas de María afiliada á la 
Primaria de Roma y goza ndo de las mismas 
gracias. 124(:9 2-d-5-l-a-7 
Ing lés y T a í i u l s i a t í a 
Un anticuo y competente maestro se ofrece 
para ensenar esas asignaturas También pre-
para maestros para los próximos exámenes. 
Teniente Rey 94. 
12489 lt-7 ]2m-8 
E l dia 5 del actual se ha extraviado una pul 
sera de cadena, los aldabones son uno oro ma-
te labrado y otro oro liso y casi todos los alda-
bones están algo abollados, la persona que lo 
entregue en Compostela 55, principarse le gra-
tificará, se aprecia más por ser un recuerdo de 
familia. 
12487 lt-7 3m-8 
V, 0, T DE S A N F R A N C I S C O . 
Kl jueves, día 10 de Diciembre, á 
las ocho de la mañana, se celebrará la 
misa mensual á Xtra. 8ra. del Sagrado 
Corazón de Jesús, cantada y con comu-
nión. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera, Inés Marti. 
12490 lt7-3mS 
f l E N A E N 
V Hotel 
E L J E R E Z A N O J J 
R e s t a u r á n t U 
ESTA NOCHE: Cena Hasta la m 
DICIEMBRE 7 
Vaca frita á la criolla. 
Arroz blanco. 
Pescado salsa Mayonesa. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets de 30 comidas con descuento de 
15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almtLerzopara viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
11825 26tl8-m-4Nv22 
E L E C T R I C I S T A 
Muy práctico en correr dinamos lo 
mismo que iustalaciones de corriente 
eléctrica y timbres, solicita i r para in-
genio de lo mismo. Dirigirse por correo 
ó en persona; con sueldo y condicinocs 
á F. D. Potación de Villauucva, cafó. 
. 11*370 a4-3 
ACADEMIA " P O R T E R O " 
l íayo 31 esquina A Reina. 
Preparación práctica y completa para loa 
próximos exámenes de Maestros.—Clases de 7 
á 9 de !a noche. 
Hay un Curso especial paralas maestras que 
residen en lugares próximos k la Habana. Las 
clases de este Curso son los sábados y domin-
gos. 
Para más informes, dirigirse al director de 
la Academia, Sr. Alejandro Portero. 
12311 4t-3 
GAIATEEA 
OBISPO 38 TELÉFONO 78 
Acaba de poner á la venta 
un gran surtido de guantes y 
art ículos para el invierno. 
O B I S P O 3 8 
C j 19!>2 Alt 
\ f AISON DOREE.—Oran casa de huéspedes 
i ' , de Soledad M. de Durand.—Eu esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentoa elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, podiendo comer on 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
12466 4t7-4m8 
TINTURA ORIENTAL 
L.o mejor para conservar el eabello 
sin que pierda su vigor, su brillo v su 
«•olor. C-Í20S2 6t2tt 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades <lel 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 13 Á 3, 
1174 26t-Nvl8 
I N O M - A . » O j a L W T j S U S ! 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, de\ inventor franoáí 
Mr. Roig. deja teñido en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo |2 plata, contando oon 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 15 
centavos plaia. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el oúíls hermoso y suave, sin dañarlo eü 
lo más mínima. Depósito: O-Reilly 44, tisnda 
ds ropaw 12168 22t-30—13m3 
P E R D I D A . 
Ayer, en el trayecto de la manzana del Ho-
tel Pasaje y bajo sus portales por Prado, sa 
perdió una perrita color Gánela! L a persona 
que I» lleve al Laro de Oro, peletería. Manza-
na de üóraer, se le gratificara explénaidamen' 
te. 12417 2t5 2mfl 
¡ A S M A T I C O S ! 
la A S M A T I N A es lo unieo que os pondrá buenos: 458 certificados en poder 
del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra cu ración radical. 
C-20i>3 O p ó s i t o s : Droguerías de Sarrá v .Tohusou. alt 13̂ 20 Hb 
